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CHAPTER I
Statement of the Problem
To analyze ten Junior High School History
Textbooks with regard to their treatment of World War I,
To compare these books by means of such classifications
as extent of content treatment, geographical consideratiors
men, nationalities, dates, events, organizations, activi-
ties, and miscellaneous details. To derive from such a
study pertinent conclusions not only from the individual
texts but also with regard to their relative points of
educational value in relation to one another,
A further step in the problem is to compare
the current findings along the lines mentioned above
with those made in a previous study in order to ana-
lyze the points of similarity and difference, and to
note in what specific ways changing times and view-
points have been reflected in the more recent accounts
of the previous World War,
Finally, in concluding, to summarize briefly
the relative merits or apparent weak points as they appear
to the writer of the study in order to facilitate a rapid
decision with regard to the educational value of each
textbook considered,
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afioi:)’30 i'tiaajtnl'^ xiuxra to aufij^nfr vd oo aaeiiJ -v’T^.^r.oo oT
;iioiXx?'i?hi:r.nco litoiilu ijigcoa lo inady,'.' •:; :
^
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eXnLxooB X.1309T «5ioia 9 ;{j ••; i iloaa' 3V3i. jjniou
*T >V? i>lToW CiJoivenq eriX *]u.
X.X'lsi'to' osx'i3iTcnT;j8 oX ,jiiib Ir>noo .u j ’':^I-3.il'‘^
iBoqqji ’^H-'X aji aXnxoq iLoew Xn^'x-s^qB to aXii^ci j.s3 enX
oxqB'i B -3 X -.'iXii.iOB'i oX i9 b-:o nX ';b*;Xa odX rj r-:Xin^ enx 'oX
riOBf^ "to sxJiBV lBnoi7Bo:jb9 ?.»X .X .bxB.^b't dJ x'.v noiaxo- *
^bc 't9iji:eiic)0 ;icoXXx-3 ;
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CHAPTER II
THE PROCEDURE
Ten junior high school history books were
selected. The choice was based upon two considerations:
present use in the schools, and recent publication. All
books used have been published since 1936; and three of
them were copyright in 1945,
Further amplification of the method of analysis
will be given in Chapter III, The general procedure is
given below:
1. An approximate word count was made of
each text,
2. An actual count was made in each text
of the number of times each country was
mentioned,
3. An actual count was made in each text
of the number of times each place was
mentioned,
4. An actual count was made in each text
of the number of times different nation-
alities were mentioned.
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5 Each book has the events listed in the
order in which they appear in the text*
6, A list of all dates is given for each
text*
7, A list of all pictures is given for
each text*
8, A list of all maps is given for each
text*
9, All of the activities, suggestions for
study, projects and problems, reading
lists for teachers are included for
each text*
10* An actual count was made in each text
of the number of times each organization
was mentioned*
11* A miscellaneous list includes names of
all things, phrases, or groups that could
not accurately be placed under the other
headings*
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Ten Junior High School History Textbooks Used:
(The letter preceding the name of each book
represents the text throughout the study)
1, A Casner, Isabel B,
,
and Ralph H, Gabriel,
The Story of Americaji Democracy ,
Hew York: Harcourt, Brace & Co,,
1945.
2, B Paulkner, Harold U.
,
Tyler Kepner, and
Victor E. Pitkin, U. S, A.
Hew York: Harper &"’Br'os,7 1945,
3, C-—Preeland, George E,
,
and James T, Adams,
America and the Hew Prontier ,
Hew York: Chas, Scribner *s Sons,
1942.
4, D Gavian, Ruth W,
,
and William A, Hamm,
The American Story , Boston, Mass,
D, C, Heath & Co,, 1945,
5, E-—McGuire, Edna, and Thomas B, Portwood,
The Rise of Our Pree Hatipn,
Hew York:*^he MacMillan Co,,
1942.
6, P---Moon, Glenn W, , Story of Our Land and
People . Hew York: Henry Holt
& Co,
,
1938,
7, G---Robbins, Charles L, , School History of
the American People , Chicago,
Illinois: World Book Co,,
1937,
8, H—-Rugg, Harold, Changing Countries and
Changing Peoples , Hew York:
Ginn & Co,
,
1938,
9, I-—Tryon, Rolla M,
,
Charles R, Lingley,
and Prances Morehouse,
The American People and the
nation, Boston, Mass,: Ginn
& Co,, 1936.
10,
J-—Woodburn, James A,, Thomas P, Moran,
and Howard C, Hill, Our United
States
. Hew York: Longmans,Green
& Co,, 1940,
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Comparison with Thesis:
Cornforth, Marie C,
,
Analysis of the Treatment of
the World“^ar (ll in ^even
Junior High School History
Textbooks
.
Boston, Mass,
:
Boston University, School of
Education, June, 1932,
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CHAPTER III
ANALYSIS OF THE TEXTBOOKS
Extent of Content Treatment in Each Text ,
The first consideration was the amount of space
given to World War I in each textbook. An average
was mauie of words in each line of a paraigraph chosen
at random. The total number of lines in each text
was multiplied by the average number of words in
each line, A careful estimate was made of fractional
parts of lines, that is, lines that were cut up by
pictures, maps, and charts or incomplete at the
end of paragraphs.
The number of words were divided into two
groups: the first group included the number of
words written about World War I from the begin-
ning of the war in Europe to the entrance of the
United States(l914—1917) ; the second group
consisted of the number of words from the de-
claration of war by the United States until the
end of the war(l917--1918) , This method is more
accurate thaji giving only the number of pages be-
cause of the wide variation in print and size of
the pages in different textbooks*
1!^
Ill hrT^L\HJ
tiiii‘OciTA.rT n-T W CIC.Yu^-.riA
» ^xcT fii iii!:»rac^;^9iT J-nf^;tno O Ic vUPJx :
ojscia lo J-nuoioB nc.i J ./xa.bicr.c') ^aix'i ariT
eg.i:/xf'Vis nA .^ioorjjxo^ riuiss nx 1 i)lT;oW o:r nr-via
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fj.t ciD'icv. Ic 'xrdnijjn aaxiisvxs '^d dell.^iJlnni gxjw
Irnoi to t^Lxiia ss\: eXnmx.tc6 I>,r'if'-i£C A .onil doue
vd qjj duo e'xow d.oHd sonil ,ei d^n'd ,aenil to adiis^.^
arid j£ ajaXqnioonx xc odxjsdo djnxs «aq3iii jeeiudoiq
, to i)flO
owd odnx dobdvii) exow edxow 'lo 'xeJmun arIT
to irdajjn ond bsLuIoni quo'ia daxi'i end
-ni;;jf’a s<^d r.oti;'! I xo.. XI'ic^ ducdx; nsddix. sii-io./
arid to eoixi'rdiif! arid od sqciur ul xjsw end xo ^nin
quoia bric'jsc and ; VIGI--M6I )e9d; dS dedinU
~oI) arid rjoit eb’iow “ic xedrixin sad to Jbfjdsisnco
Slid lidria sed^dG dedxniJ arid \d law to no^ojsxaio
s'loifl ex dcf-doiii airiT
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TABLE NO. I
TOTAL NUMBER OE WORDS POUND IN EACH TEXT
1914-1917 1917-1918 Total
A 835 2350 3185
B 534 1185 1719
C 2300 2530 4830
D 1500 5400 6900
E 2130 4520 6650
P 3036 4704 7740
G 1940 2880 4820
H 1460 640 2120
I 660 3100 3960
J 2470 1860 4330
TABLE NO. II
TOTAL NUMBER OP WORDS POR THE WORLD WAR I
PERIOD ARRANGED IN ORDER POR EACH TEXT
P 7740
D 6900
E 6650
C 4830
6 4820
J 4330
I 3960
A 3185
H 2120
B 1719
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The Geography of the Textbooks
The Countries
There are sixty one countries mentioned in all
ten texts. The distribution according to continents
is as follows:
Europe 54
Asia 7
North America
South America 9
Africa 1
In the ten textbooks, Germany is mentioned
a total of three hundred and thirteen times, the
United States, Two hundred and twenty; and France,
one hundred and ninety four times. The totEd
number of times that a country is mentioned in
all books ranges from the above listed numbers
to the following list of countries that have
been mentioned only once: Argentina, Austro-Hun-
garian Empire, Bolivia, Brazil, Chile, Costa
Rica, Cuba, Ecuador, Egypt, Guatemala, Haiti,
Honduras, India, Iraq, Liberia, Montenegro,
Nicaragua, Panama, Peru, Prussia, Scotland,
Siam, Syria, Ukraine, and Uruguay*
Book Z mentions the greatest number of
different countries with a total of forty six.
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The following books have the next greatest
total number of different countries mentioned:
Book G, Thirty one; Book H, Thirty; Book D, twenty
fi*e; and Books C and I, twenty four.
Book B mentions the smallest number of dif-
ferent countries, giving only twelve,
Prom this study, it appears that students might
get an altogether different conception of World War
I, or even of the same historical event from these
texts, A student who uses a text mentioning forty
six different countries, even if mentioned only
once, derives a much more inclusive impression of
the first world conflict as a World War than the
student whose source of information is confined to
a study of twelve different countries. However,
this is not the only consideration: to mention
too great a number of countries may cause a con-
fused impression.
There etre several omissions worthy of note,
also: Serbia is not mentioned in Book A, However,
this is a 1945 edition; and the identity of the
principal players in the World War I tragedy have
oxen r.iicr rvsf' a:fcod ^nivvcliol oxiT
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been overshadowed by the Importance of World War II,
Serbia Is mentioned only once in Books B, B, and H,
However, Book J(1940) mentions Serbia eleven times.
The total number of times Serbia has been mentioned
in the ten textbooks is thirty seven,
Austria-Hungary is mentioned by Book I only
once; and Hungary is not mentioned at all. Book A
omits mention of Turkey and America; but includes
the United States seven times. Apparently, in the
case of America and the United States, the part
is standing for the whole*
,II 'iR'if tlioW Ic eonjQj"t j ifLi erii' bcwva^rie'^evo noed
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9ii^ ax |\IJno'X.so^viA .asuixo novoe Le^inU
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TABLE NO. IV
^COUNTRIES ARRANGED ALPHABETICALLY SHOWING
FROM WHICH TEXT EACH IS OMITTED
A B c D E r G H I J
1. Ameri ca X
2. Argentina X X X X X X X X
3* Austria
4* A\is trla-Hungary X X
5, Aus tro-Hungarian
Empire X X X X X X X X X
6. Belgium
7* Bolivia X X X X X X X X X
8* Brazil X X X X X X X X
9. British Empire X X X X X X X X
10. Bulgaria X X
11. Canada X X X X X X
12. Chile X X X X X X X X X
.13. China X X X X
14. Costa Rica X X X X X X X X X
15. Cuba X X X X X X X X X
16. CzechoslovsLkia X X X
17. Denmark X X X X X
00
•
Ecuador X X X X ' X X X X X
19. Egypt X X X X X X X X X
# X shows from which text each country is
omitted*
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20. England X
21. Finland X X X X X X
22. France
23. German Empire X X X X X X X X
24. Germany
25. Great Britain
26. Greece X X X X X X
27. Guatemala X X X X X X X X X
28. Haiti X X X X X X X X X
29. Holland X X X X
30. Honduras X X X X X X X X X
31. Hungary X X X X X X
32. India X X X X X X X X X
33. Iraq X X X X X X X X X
Ireland X X X X X X
35. Italy
36. Japan X X
37. Liberia X X X X X X X X X
38. Luxenburg X X X X X X X X X
39. Mexico X X X X
40. Montenegro X X X X X X X X X
41. Nicaragua X X X X X X X X X
42. Norway X X X X X
43. Panama X X X X X X X X X
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44, Peru X X X X X X X X X
45. Poland X X
46. Portugal X X X X X X X
47. Prussia X X X X X X X X X
48. Rumania X X X X
49. Scotland X X X X X X X X X
50. Russia
51. Serbia X
52. Siam X X X X X X X X X
53, Spain X X X X X X X X X
54, Sweden X X X X X X
55. Switzerland X X X X X X
56, Syria X X X X X X X X X
57. Turkey X
58. Ukraine X X X X X X X X X
59. Uruguay X X X X X X X X X
60, United States
61. Yugoslavia X X X
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TABLE NO. V
COUNTRIES ARRANGED ALPHABETICALLY SHOWING
NUMBER OP TIMES MENTIONED IN EACH TEXT
A B C D E P G H I J
1. America 4 18 10 3 6 1 4 1 5
2. Argentina 1 1
3. Austria 3 5 1 1 1 10 4 6 8 - 8
4, Austria-Hungary 2 7 3 7 10 9 1 2
5, Austro-Hungarian
Empire 1
6. Belgium 9 3 13 6 3 8 8 8 7 12
7, Bolivia 1
8. Brazil 1 1
9, British Empire 1 1
10, Bulgaria 1 1 1 3 3 4 3 1
11, Canada 2 1 1 1
12, Chile 1
13, China 3 1 1 2 3 2
14, Costa Rica 1
15, Cuba 1
16, Czechoslovatkia 1 1 2 1 1 1 2
17, Denmark 1 1 3 1 1
18, Ecuador 1
19, Egypt 1
20. England 16 8 5 2 7 1 13 10 6
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21. Plnlajid 1 2 1 1
22. Prsmoe 28 7 28 11 18 24 13 28 15 22
23. Germsui Empire 1 1
24. Germany 27 12 42 31 21 23 36 37 38 46
25. Great Britain 5 6 5 8 6 14 9 19 7 13
26, Greece 1 1 2 1
27. Guatemala 1
28. Haiti 1
29, Holland 1 5 1 1 3 2 1
30. Honduras 1
31. Hungary 1 1 3 1
32, India 1
Iraqlraq 1
34, Ireland 1 1 1 1
35. Italy 10 1 5 2 3 13 8 6 5 3
36, Japan 8 1 2 4 1 3 3 3
37, Liberia 1
38, Lu:cemburg 3
39, Montenegro 1
40, Mexico 1 1 1 1 3 2
41. Nicaragua 1
42. Norway 1 1 1 1 1
43, Panama 1
44. Peru 1
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46, Portugal 1 2 1
47. Prussia 1
48. Rumania 1 1 1 3 2 1
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50, Scotland 1
51. Serbia 1 5 1 2 4 5 1 7 11
52. Siam 1
53, Spain 2
54. Sweden 1 2 1 1
55. Switzerland 1 1 2 1 1 1 1
56, Syria 1
57, Turkey 1 2 1 3 3 4 4 4 1
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The following countries are mentioned by every
textbook: Austria, Belgium, France, Germany, Great
Britain, Italy, Russia, and the United States, All
countries thus designated are named more than once,
Germany heads the list, having been mentioned a total
of forty six times in Book J,
The following classification will show in general
the comparison of each book with regard to the number
and importance of the countries it mentions:
Book A--holds ninth place in the number of countries
mentioned. It names twenty one countries.
The emphasis is upon the United States with a
total of thirty three times; Prance follows
with twenty eight; and Germany, with twenty
seven. Great Britain is much in the minority
with only five times; and this is the only book
to omit Serbia, Austria-Hungary occurs only
twice; and Austria, three times. Others named
are: Russia, eleven times; Italy, ten times;
Belgium, nine times; Japan, eight times; America,
four times; China, three times; Poland, twice.
The following are mentioned once, respectively:
Bulgaria, Czechoslovakia, German Empire, Hun-
gary, Ireland, Switzerland, and Turkey,
\xBve hftncxJnsifl aei'ii'nuoo ^niwollc;''! 9aiT
,\:njJLrx9D ,sonxji't :>icodJ-X9j
IIA .sftJsJci beaxnU ei-i hna ,x;188jjH ^vLail , *.x.;J^i 'xa
»9onc --xoni Lojnxja o’ib be^j&ni iseb axLiJ a9X'id‘njoo
Iad-o;^ ^3 I)onox*n9r. no^d ^nivxjri ,jall ode)- GbBt<n \i.fni\'ioO
,T. ;£cca nx aSiriJ- xxg xc
I-aTisnss v/o:.a Iliv/ aoxdx>ox'xi aa^:io giijv:cIIo‘i odT
'iscfmun on^ oJ dTXiyoi iIjXNV j[cod xio^e 'io ncaxxsqrxoo nri^
: ancx^nom asitcJ-nuco srld" 'io 9onj8 c)''xoqr':x bn.B
aaxij.iijoo Z.c T^dcctun nx eoBlq rld’nxri obIori-~_^ ^iooS
.aoxiitnjjoo 9nc v;jn9wd- aonLcn ,benoxdr<erx
iz i:a"iT7 L^XinlJ Di .t rjoqu ax siejsriqino 9fiT
awcXlol aonsi'i jasiXiiX eeiuX 'io
v^Xnowcj- rlXxw ,':n.3iai90 ,bnj3 ; jrlgxs vin9v;X riXxv/
vjiicxixia sdJ ni riooai ai nijsXiiS iissiO .noYoc
:Icocf ':Ino 9fi;> ax sxriX briB jafluixci 9vx'i Ylfio dXxw
y;iao axxjooo vij?.siiJjH~*3X’X^ ax/A Ximo oX
i)9LUin aiexid'O .aeoixi 99*ixld‘ tBxaXaxjA ons ;eoxwX
; oDixIi noX ,vlr.vl ; asxnxX n^vexe ,.3xaax;H : ftt.3
jjsoi'ioxiti’- ; KOXfiiJ Xi>X;X9 ; aoiiixX onxn ^iiiiJXgjXo^r
,ooiv/X ^X)^x?Xo‘^ ;a9J£xX seiuX ; ao. xX
; ^i9'.'iXooq«£i ^eo^^o i)onoiXn&ai sxs i^nxwoXXo'x ofiT
~rml: ,9'ixqm5T iiiiiircgt) ,xsx:ujvoXBodo9;iO
,'.:9:1'XXJ? ,XinJ3Xl9£XXV/cl ,i)Oi5X9lI ,\;ix53
Book B--has the lowest count of all. The emphasis is
upon Germany, mentioned twelve times. Next in
line comes Prance, seven times; United States,
seven times; Austria, five times; Great
Britain, six times; and Russia is mentioned
only twice, the lowest number of times of any
of the books. Many of the minor countries are
omitted except Belgium, three times; Canada,
twice; and Holland, Italy, Serbia, and Swit-
zerland, once respectively. This is the only
book besides P to omit mention of Austria-
Hungary. Book B is the only book in which
England, America, and Japan are omitted
Book C--tied with Book I for mentioning twenty four
countries, Germany holds the leading place,
with forty two times. Prance is mentioned
twenty eight times, the exact number found
in Book A. America, omitted in Book B, is
mentioned eighteen times in Book C, the
largest number of all the textbooks; Bel-
gium, thirteen times; Russia, ten times;
England, eight times; Austria-Hungary, seven
times. The following are mentioned five times
each: Great Britain, Holland, Italy, Serbia,
and the United States,
SI r.xajsnqnie snT ,IIj3 "io J’ajjco ^a^wcX eiiJ aarl'
nx Xx^>TI .aa/irxJ 'svlswi Lsacxunem ,^n*j:f.-xoO noq.xf
(8G.^.'ij3 crJ'xnTJ ;s3f.ixX aevoa tSonuB'i'i emoo onxl
j.'3 r*i£ ; i.9(TiX^ ovi*i ,j3iiJaxj.i. ; aemxo iievee
ex ^iesjjH ,iw- xxe
'^ni- xo aomlJ’ 'io •xsa'inx/n jaov.ol Oi.i.X ,=-'Oi:w;J Y^no
yii'. eol^j:iJJco 'icnxm oriJ’ lo .sxlood orict lo
;eo :Xo esir..t J-(ieoxf-
-J-iv/3 anjs ,,f?i;d*xe3 ,yXj3J-I ,JbnxiIIoK Jbns ;30xv/^
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Book C is the only one to mention Luxemburg with
a total of three tiiaes; Switzerland and Turkey, twice.
Once each, Austria, Bulgaria, China, Denmark, Japan,
Mexico, Poland, Rumania, and Yugoslavia,
Book D -“has a total of twenty five countries, bringing
it to about the middle point on the list. The
emphasis is again upon Germany, with a total
of thirty one tiraes; the United Sta,tes follows
with twenty five times; and the other bel-
ligerents are much in the minority with the
exception of America which is given a fair
amount of attention with ten times, exceeded
only by Book G, which gave it eighteen times,
Prance has eleven times. Great Britain, eight
times, and Russia, four times; Belgium, six
times; England, five; Austria-Hungary, three;
and Italy, tv/o. The following are mentioned
only once each: Argentina, Austria, Bulgaria,
Canada, China, Czechoslovakia, Finland,
Greece, Holland, Poland, Portugal, Rumania,
Serbia, Turkey, and Yugoslovakia.
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Book E:
Book P:
— is thi-td from the last, with twenty two
countries mentioned. In this book, the
United States is given the most emphasis
with a total of thirty six times; Germany,
usually the leader, is quite far behind,
with twenty one times. Prance, eighteen,
Austria-Hungary, seven; and Great Britain,
six. The following are mentioned three
times each: Italy, Russia, Turkey,
America, Belgium, and Bulgaria, Japeui,
Liberia, and England, twice each. Once
respectively: Austria, Greece, Hungary,
Ireland, Norway, Rumania, Scotland,
and Switzerland, The emphasis is
plainly upon the United States, and its
relationship to Prance and Germany, All
other countries seem to be merely back
ground in this particular text.
—Prance holds a slight lead in this book,
fourth place in list. Prance has a total
of twenty four times; Germany, twenty
three; and the United States, twenty two.
There is a decided drop to Great Britain,
Italy, and Russia with totaB of fourteen,
thirteen, and thirteen, respectively.
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However, Italy, Russia, and Austria with
a total of ten are mentioned more often in this
book than they are anywnere else. There is another
decided drop in the mention of America, six times;
Belgium, eigth times; England, seven times; Japaji,
four; Serbia, four; three times each; Bulgaria,
Rumania, and Turkey; twice, China, Czechoslovakia;
and Finland once only; Canada, Denmark, Holland,
Mexico, Norway, Poland, Sweden, Switzerland, and
Yugoslavia, Book F is one of two books to omit
Austria-Hungary, Book B omits it also.
Book G--has a total of thirty two countries, second on
the list, but with a drop of fifteen behind the
leader. Book J, Germany is decid^ly in the lead
being mentioned thirty-six times, three times
the number given to the United States, which
comes next with a total of twelve, Austria-
Hungary, apparently considered next in im-
portance, has a total of ten times, the greatest
number given to it einywhere. The following are
given almost equal consideration; Great
Britain, nine; Italy, eight; Russia, eight;
Belgium, eight; Austria, four; Holland, three;
Honduras, three; and Denmark, three; Bulgaria
and Turkey, four; and Serbia, five.
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.Book G is the only place where Spain is men-
tioned, with a total of twice; it is the only place
where Prussia is mentioned, once; and only Book
H besides G, mentions the British Empire, here
named once. Sweden, Greece, Poland, Portugal,
and Rumania are mentioned twice; and the following
once only, America, Canada, Czechoslovakia, Eng-
land, Japan, Mexico, Norway, Switzerland, and '
Yugoslavia,
Book H--gives one point lead to the United States with
a total of thirty eight as compared with
Germany’s thirty seven. The others axe con-
siderably below, France being the highest
with twenty eight, the same total found in
I
Books A and C. However, though seemingly I
small by comparison, the totals of England
with thirteen; Great Britain with nineteen;
and Russia, with ten, are the greatest they
are given in any book, Brazil, and
Iraq are found only in Book H,
,
except for
Brazil found also in Book J. Only Book B
besides Book H omits Bulgaria, All other
countries mentioned are in the minority,
Austria-Hungary being the leader with ten
times; Belgium, eight; Italy and Austria,
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six times; Poleuid, five; America and Turlcey, four;
China and Japan, three. The following, once e^ah:
Argentina, British Empire, Chile, Czechoslovakia,
Egypt, Yugoslavia, Hungary, Mexico, Norway, Serbia,
Sweden, Syria,
Book I--tied with Book C for mentioning twenty four
countries gives the lead again to Germany
with thirty eight times nameflL; and the
next number of any size to the United
States, twenty five. All others are far
in the minority, Prance having the greatest
number, fifteen. Others are England, ten;
Austria and Russia, eight; Belgium, Great
Britain, and Serbia, seven, Italy, five;
Bulgaria, Japan, and Mexico, three; Holland
and Honduras, two; and the following, once
only: America, Austria-Hungary, Czechoslovaki
Denmark, Pinland, Ireland, Poland, Switzerland
Yugoslovakia,
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Book J-- has the first place in country totaB with a
listing of forty seven countries* The total
number of times all countries are mentioned i
one hundred ninety six times, Germany leads
in this book with a total of forty six times,
the greatest number for Germany appearing any
where. The other belligerent fall far below
Germany, France has a total of twenty two
times; Great Britain, thirteen; the United
States, seventeen; and Serbia, eleven, Rus-
sia is mentioned nine times; and Poland,
three times. The following are listed here
only once:
Austro-Hungarian Ireland
Empire Liberia
Bolivia Montenegro
Brazil Nicaragua
Bulgaria Panama
Costa Rica Peru
Cuba Portugal
Denmark Rumania
Ecuador Siam
Finland Sweden
German Empire Turkey
Greece Ukraine
Guatemala Yugoslavia
Haiti
Holland
Honduras
This is the only text to list the follow-
ing: Austro-Hungarian Empire, Bolivia,
Brazil, Bulgaria, Costa Rica, Cuba,
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Liberia, Montenegro, Nicaragua, Panama,
Peru, Siam, and the Ukraine, Book A is
the only other place where the German
Empire is mentioned.
Germany seems to be the principal consider-
ation in all ten texts. She appears as leader in
six of the ten books, and on the four occasions
where she is superseded by another country, three
times by the United States, and once by France, she
still has a substantial number of times mentioned.
As indicated in this study, the authors of the
books seem to indicate that Germany is the prin-
cipal figure around which World War I revolved,
and the books vary in the number of times other
countries are mentioned as the individual writer’s
npinion varies in regard to their importance with
regard to the principal aggressor. However, in
general, enough emphasis seems to have been given
to the principal b elligerents to give clearly the
idea that the United States, France, England, and
Italy were deeply involved.
In general, from a careful study of these
texts in relation to the countries mentioned, the
following conclusions may be drawn:
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(1) The W0TKLd War I was decidedly a European War
(although the more recent texts find symptoms
of the difficulties leading to that conflict
in many distant parts of the world; and
find the disaster affecting many countries
not connected with Europe*)
(2) Germany heads the list in prominence among
the European countries although the im-
portance of the United States is recognized
in almost every instance. (This is especially
true of the more recent books which view the
conflict as a world trend.)
93) The number of countries minor in size and im-
portance mentioned varies with the author*s
estimate of how much bearing they have upon
the activity of the main belligerents.
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fioqx/ 9Vi3xl ani'i.ttocf xix>nc: wod Ic
,aXn9-i9siIIed xii,-ixn sxij xc \.wivioOjs anJ
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Place Locationa
The list of places (all geographical locations
other than organized countries) mentioned contains
thirty six more items than the list of countries. The
place list of the ten hooks ranges from a total of
twelve najned to thirty six. Some of the hooks go into
minute detail; while others list only the more im-
portant places.
In all, therejare ninety seven different places
listed. No one place is listed in every text; hut
Paris is mentioned hy all except Book A; Chateua
Thierry, hy all except Books C and H; and Europe, hy
all except Books P and I, The highest number of
listing is for Europe, thirty seven times; next, Paris,
thirty four times; and Versailles, twenty times.
The following places are listed only once hy
any text:
Arlington Cemetery Central Europe
Australasia Constantinople
Bagdad
Balkan Peninsula
Bellecourt
Boulogne
Brest
Brooklyn
Dardanelles
Dunkirk
East Prussia
Estonia
Jutland
Calais
Caribbean
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Laf^ette’s Tomb
Latin America
Latvia
Lithuania
London
Main Street
Manila Bay
Marne Valley
Metz
Meuse Valley
Mississippi
New Hampshire
Rome
Ru^r
San Francisco
Scapa Flow
Seattle
Shantung
Soissons
Texas
Tuilleries
Vermont
Wall Street
Western Front
Pennyylvania Avenue
Persian Gulf
Potomac
Pueblo
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NUMBER OF TIMHIS DIFFERENT PLACES ARE
MENTIONED IN EACH BOOK ARRANGED IN
ORDER
Book D 36
Book B 28
Book G 25
Book J 25
Book I 22
Book H 21
Book C 17
Book A 16
Book F 15
Book B 13
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A child studying a text listing thirty six
different places in connection with World War I,
would get a somewhat different impression from the
one who studies a book listing tvi^6lV>€en places. The
significance of the war as a V/orld War can scarcely
be made clear with an inadequate number of places
listed. On the other hand, if the child is expected
to locate and memorize places mentioned in his
text, a very large number of items would be dis-
couraging and confusing.
In five of the ten texts used, there is a
total listing of from twenty one to twenty eight
places. This would seem to indics^te that there
is some evidence of agreement that a total in
the twenties would be sufficient without being
unwieldy.
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PLACES ARRANGED ALPHABETICALLY SHOWING THE NUMBER OF
TIMES MENTIONED BY EACH TEXTABCDEFGHI
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1. Africa
2. Alsace
3. Alsace-Lorraine
4. Argonne Forest 1
5. Arizona
6. Arlington Cemetery
7. Asia
8. Asia Minor
9. Atlantic 2
10. Australia
11. Australasia
12. Bagdad
13. Balkan Peninsula
14. Balkan States
15. Baltic Sea
16. Belleau Wood 1
17. Bellecourt
18. Berlin
19. Bosnia
20. Boston
21. Boulogne
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30, Chateau Thierry 1 1
31, Constantinople
32, Dardanelles
33, Dunkirk
34, East Prussia
35, English Channel
36, Estonia
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39, The Hague 1 1
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41, Jutland
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TABLE NO. IX
PLACES ARRANGED ALPHABETICALLY SHOWING PROM WHICH TEXT
EACH IS OMITTED
A B c D E p G H I J
!• Africa X X X X X X X
2. Alsace X X X X X X X X
3. Alsace Lorraine X X X X X X
4. Argonne Pores
t
X X X X
5. Arizona X X X X X X X X
6. Arlington Cemetery
X X X X X X X X X
7. Asia X X X X X X X
8
.
Asia Minor X X X X X X X X
9. Atlantic X X X X X X
HO • Australia X X X X X X X
11* Australasia X X X X X X X X X
12. Bagdad X X X X X X X X X
13. Balkan Peninsula X X X X X X X X X
14. Balkan States X X X X X X X
15, Baltic Sea X X X X X X X X
16. Bellecourt X X X X X X X X X
17. Belleau Wood X X X
18. Berlin X X X X X X X
19. Bosnia X X X X X X X
X X X X X X20, Boston X X
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21. Boulogne X X X X X X X X X
22, Brest X X X X X X X X X
23, British Dominions
X X X X X X X X
24, British Isles X X X
25, Brooklyn X X X X X X X X X
26, Calais X X X X X X X X X
27, Cantigny X X X X X X X
28, Caribbean X X X X X X X X X
29, Central Europe X X X X X X X X X
30, Chateua Thierry X X
31, Constantinople X X X X X X X X X
32, Dardanelles X X X X X X X X X
33, Dunkirk X X X X X X X X X
34, East Prussia X X X X X X X X X
35, English Channelx X X X X X
36, Estonia X X X X X X X X X
37, Europe X X
38, Geneva X X X X
39. The Hague X X X X X X X X
40, Irish Coaist X X X X X X X X
41, Jutland X X X X X X X X X
42, Lafayette’s
Tomb X X X X X X X X X
43. Latin America X X X X X X X X X
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44, Latvia
45, Lithuania
46, London
47, Lorraine
48, Main Street
49, Manila Bay
50, Marne
51, Marne River
52, Marne Valley
53, Maseachusetts
54, Mediterranean
Sea
55, Meuse
56, Meuse-Argonne
57, Meuse River
58, Mississippi
59, Moscow
60, Near East
61, New Hampshire
62, New Mexico
63, New York City
64, Metz
65, North America
66, North Sea
67, Ohio
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68. Pacific X X X X X X X
69, Palestine X X X X X X X X
70. Panama Canal X X X X X X X X
71. Paris X X X X X X X X X
72. Pennsylvania Ave,.X X X X X X X X X
73. Persian Gulf X X X X X X X X X
74, Potomac X X X X X X X X X
75. Pueblo X X X X X X X X X
76. Rhine X X X X X X
77, Rome X X X X X X X X X
78. Ruhr X X X X X X X X X
79, San Prancisco X X X X X X X X X
80. St. Mihiel X X X
81, Sarajevo X X X X X X X X
82, Scapa Plow X X X X X X X X X
83, Seattle X X X X X X X X X
84, Sedan X X X X X X X X
85, Shantung X X X X X X X X X
86, Soissons X X X X X X X X X
87, South America X X X X X X
,
X X
88. Texas X X X X X X X X X
89, Tuilleries X X X X X X X X X
90, Upper Silesia X X X X X X X X X
91, Verdun X X X X X X X
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Maps can be either very valuable, or more or less
useless, depending upon their use and interptetation
«
by the teacher. Maps should, however, if correctly
used, provide a fund of valuable information. If
properly explained, they give the pupil a sense of 't
distance and proportion that he could not possibly
obtain from the mere written or spoken word. Even if
the te acher does not direct the pupil’s attention
constantly to this type of material, he will obtain
some information from his own examination of maps.
Some textbooks may be overcrowded with maps, and
still be of little value. Others may have only a few
but these may be of the type to give valuable in-
formation as well as to stimulate further endeavors
in some particular field. An analysis of the maps
used in the ten source textbooks will show this point
more clearly.
In the first place, consider the number of maps
used in the different books: the greatest number of
maps occurs in Book D, a total of three maps; Books
A, C, P, and I, two each; Books B, S, G, and H, J,
one each. All books listed have at least one map.
There are nine different maps used in the
ten textbooks; a total of sixteen maps used in all.
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Seven of the ten textbooks show; Offensives on
the V/estern Front in 1918, Showing the Part Taken
by the A, E, F* The seven books are: A, B, C, D, E,
F, and G, The United States Today appears twice--in
Books F and I, respectviely* The following appear
once each: Eastern Front, Book J; Italian Front,
Book C; Lands in Europe Lost to Germany: Book H;
Western Front in The First World War: Book I; The
Great Powers in the 1920*s, Book A; The Presiden-
tial Election of 1920, Book D; and Territorial Changes
in Europe since 1923, Book D.
Of the sixteen maps included, ten are maps
of battlefields, and six are political divisions.
Of the other six maps listed;
Once—Lands in Europe lost to Germany
Once--The Great Powers in the 1920 *s
Once--The Presidential Election of 1920
Twice-The United States Today
Once—Territorial Changes in Europe since 19Z
In most cases, not the event, but its cause
is the more important factor; the time, the reason,
and the result of any given event must be con-
sidered. From a study of the causes of events,
some knowledge may be gained which will help in
a prediction of future events.
Most of these texts show the map of the
n>/ novictn^fiO :v/o.i'a uxocUj-j:-^ -)ol o.iJ" xo nev.u
xio:^eT i arii -r:i'.;f.,. :l , :uex ni. Jdo'X'S ii'i'izsi.,
,L^ ,'I ,0 ,S :oijs a>Lood xiovv3 srfT /'x ,A X-i
.rv/« a ilex's v‘',i)cT .-seJe^^ l) 0 *iirJ PxxiT ,D .'j
•xx:oqq.3 ;jnr.7oIIo'l od? .',I9 XV^ oeqae- , j. i>njs '1 a^loca
^d’noi'S nBj:I-3 w+I ;L 'loot ,:l,oio'xT riloxis oono
;H >[coiI : cfi.xiirieC' oJ- ai ;0 i:ocSI
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„3^aev9 ozz’djj'x Io nox J-x .j9 x x a
odd xo q.3-ii orlJ worla a^xrJ’ saoixf xc jao.
i
offensives on the western front. This is interesting
detail; but has practically nothing to do with the
causes and results of the first World War* The maps
showing Lands lost to Germany; and Territorial Changes
in Europe do not give specific details; but they do
give results, results that will last until the time
when great nations might again bring causes that
would influence them in their desires for further
conquests. The map of the Great Powers in the
1920*8 shows how the chief countries looked
when the outward manifestations of World War I
had ceased; and is also, unfortunately a forerunner
of how they were to look under the shadov/ of the
approaching World War II, The Presidential Elec-
tion of 1920; shown once; and the map of "The Uni-
II
ted States Today, given in two textbooks, is in-
dicative of the growing recognition by many people
of the predominance of the United States in world
affairs, so much so that its personal affairs could
influence the destiny of many other countries*
In general onj might say(l) every textbook
author seems to recognize the need of at least
one map(2^ there seems to be wide difference of
opinion regarding which maps to use; (3) the
majority of the maps still cling to details;
(4) few maps show causes and results.
J a^TO.tn JL 3 i eiriT n'X 9 . id- no Boviensl'io
sriJ- tldxw OD od ;^nxi{io;i 'olXiio ido^iq duel ;Ix«deJj
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amid orl.l xiXruj da/sX XXx.y di/iid adXi/asi .cdXixaoi d/x^
dand aoaduo ^nJt’xd nx/j^^s drt^xu anoidaii Jsbxj} ned?/
•iSiUzul '£oy 39’ij.s0j) ixodd ni msrid 0on9//IXn/ bltjou
arid ni >/j;otoT dijoiO 9dd Jo qnm ariT .;-dn9ijpnoo
xjoiioox eai-xdnxioo Isxrio arid wori av/onri; u*029X
X bXioW Jc axioiuJiJaoJliij^'z b'x,-iw^uo ond nsriu-
lanni/ioxol b \,Xoddn//d*iol:i/J ,osIq ai bus ;B3a.3f)o bBii
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-ni ai .sdooddxad cw d ni nsvx^ .x-^rioT aadad^:* nod
oXqooq qnxi-'t \;d noxdinso-J9i' ^niweteg arid 'ic ''vidnoib
bXnow ni aadijd.x badinlJ and Io sjnnnx.-uobSxq ond Xo
bli/oo aii^X'Ls I/3noax9q adx darid oa riojjii; 03 ,axisXl3
39i-xdfli/oo 'i9fido vn^iiii to '^nideob end 9onei/X‘Xnx
HooddX9d ’CTeYo (X/''CXJ3 ddsxin ^.no Xxrxenes nJ.
daxiel d.e to baan srid enin3cos'x cd su aoa 'xoadixa
to eonenettii) sbiv/ ed od a^osa sxarid 9no
srid (S)
;
98i/ od aqxjii rioxriv; ^nxb'iasas'x noxnxqo
;3lxj3d9b cd
:3niIo XXxda arum srid to 'cdlnotsiu
,3dXi/39i bna asanso -.voda oqaxi wet {^)
TABLE NO. X
MAPS ARRANGED ALPHABETICALLY SHOWING IN WHICH TEXT
EACH APPEARSABCDEPGHIJ
1. Eastern Pront #
2, Italian Pront #
3. Lands in Europe
lost to Germany
as a result of
World War I are
shown in the
ruled areas in
the map #
4, Offensives on the
western front in
1918 showing part
taken by A. E. P,# ######
5, Western Pront in
the World War I #
6. The Great Powers
in the 1920 ‘s #
7. The Presidential
Election of 1920 #
8. The U, S. Today # #
9, Territorial Changes
in Europe in 1923 #
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TABLE NO. XL
MAPS ARRANGED ALPHABETICALLY SHOWING PROM WHICH TEXTS
EACH IS OMITTED
1. Eastern Front x
2. Italian Front x
3. Lands in Europe
lost to Germany
as a result of
World War I are
shown in the
ruled areas in
the map x
4* Offensives on the
western front in
1918 showing the
part taken by the
A, E, F*
5. Western Front in
the World War Ix
6. The Great Powers
in the 1920 *s
7. The Presidential
Election of 1920
X
8. The U. S, Todayx
9.
Territorial Changes
in Europe in 1923
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Men and yationalltiee Mentioned
Men may make events ; and events may make men.
Whichever may be the case, men hold an important place
in recording history. The lives of growing children
are often influenced by their desire to emulate some
hero of history, For that reason, it is very import-
ant in relating events to place the emphasis upon per-
sonages of major imJ>ortance; rather than upon a large
number of persons of minor importance.
In the ten books, forty five different men
are mentioned. Thirty five of these are Americans,
and ten are Europeans, This would tend to appear
that although this was a European War, and titled
“World War I“, it is the Americans who are em-
phasized in the textbooks.
In regard to particular Americans upon whom
the emphasis has been placed, Wilson is by far the
favorite. He is mentioned by every book, with a
total of one hundred thirteen times in all. Book
E mentions him the greatest number of times, with
a total of twenty five. Next in line is Pershing
with a total of twenty five times, which is eighty
eight less than Wilson’s total. Hoover is third,
with a total of seventeen; Foch, fourth, with
boaolino'L ea lJi la/to i on.-3 ne~l
,n9xii :.vnov9 iin'i ; o-lajj! vx-Si.i hdLI
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a total of sixteen; and the Archduke Pdrdinand, fifth,
with nine*
Of the books having the greatest list of names.
Book D leads with sixty four. In this, the following
are mentioned most often; Wilson, twenty five;
Pershing, four; and Harding, three. This is the
only place where George Creel appears; with a
total of five times.
Book E, second with forty one times, mentions
Wilson, twenty one times; and Pershing, eight*
Book P, third, with thirty two times, gives
Wilson’s name seventeen times*
Book H, last on the list, mentions only one
man once: Wilson*
The following are mentioned only once anywhere:
Thomas Alexander (Book C)
Tasker Bliss (Book I)
Borah (Book B)
Andrew Carnegie (Book B)
Cox (Book D)
Douglas Fairbanks (Book E)
Grant (Book I)
Haig (Book D)
House (Book I)
Hughes (Book I)
Lansing (Book I)
Lee (Book I)
Lenin (Book A)
A. L. Lowell (Book B)
Madison (Book B)
Monroe (Book D)
John Mott (Book C)
Eddie Rickenbacker
(Book E)
Stalin (Book A)
Alvin Yorke (Book B)
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TABLE NO, XIII
MSN LISTED ALPHABETICALLY SHOWING THE NUMBER OP TIMES
MENTIONED IN EACH TEXT
A B C D E P G H I
1. Thomas Alexander 1
2. Archduke Perdinandx 1 1 2 1
3. Newton Baker 2 1
4. Tasker Bliss 1
5. Borah 1
6, Andrew Carnegie 1
7. Clemenceau 1 2 1 1 1
8. Calvin Coolidge 1
9. Cox 1
10, George Creel 5
u. Douglaa Pairbanks 1
12, J. M. Plagg 1
13, Poch 1 1 4 3 1 3
14, Lloyd George 1 2 1 1 1
15. Grant 1
16, Haig 1
17, Harding 1 1 3 1 1 2
18, Patrick Henry 1
19. Hoover 3 6 2 1 1 2 2
20. House 1
21, Hughes 1
22, Jefferson 2 1
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23. Johns 0^ 1 1
24, Kaiser 1
25, LaTayette
26. Leuislng
27, Lee
28, Lenin 1
29, Lodge 1
30, A, L. Lowell 1
31. Madison 1
32, Monroe
33. John Mott
34. Napoleon 1
35. Orlando 1
36, Pershing 2 2
37. Roosevelt 1
38. Eddie Rickenbacker
39. Sims 1
40. Stalin 1
41. Taft
42. Washington 1
43. White
44. Wilson 10 5
45, Alvin Yorke
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Several of the books have cases of rather interesting
omissions* Among them are the following: Archduke
Ferdinand, omitted by Books A, D, H, and I*; the
Kaiser, by Books A, E, F, H, and J; Foch, by
Books, C, H, and I; Harding, by C, E, H, and J,
Pershing is included by all books except Book H*
TABLE EO. XII
TOTAL NUMBEE OF TIMES MSIT-ARE MENTIONED BY EACH TEXT
AERANGED IN ORDER
Book D 64
Book i 41
Book F 32
Book I 26
Book B 24
Bo ok A 22
Book G 20
Book J 20
Book C 18
Book H 1
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TABLE NO. XIV
MEN LISTED ALPHABETICALLY SHOWING EROM WHICH TEXT
EACH IS OMITTED
A B C D E F G H I J
1. Thomas Alexander
X X X X X X X X X
2, Archduke Ferdinand
X X X X
3. Newton Baker X X X X X X X X X
4. Tasker Bliss X X X X X X X X X
5. Borah X X X X X X X X X
6. Andrew Carnegie X X X X X X X X X
7. Clemenceaa X X X X X
8. Calvin Coolidge X X X X X X X X X
9, Cox X X X X X X X X X
10. George Creel X X X X X X X X X
11. Douglas Fairbanks
X X X X X X X X X
12. J. M. Flagg X X X X X X X X X
13. Foch X X X
14. Lloyd George X X X X X
15. Grant X X X X X X X X X
16. Haig X X X X X X X X X
17. Harding X X X X
18. Patrick Henry X X X X X X X X X
19. Hoover X X X
•oCM House X X X X X X X X X
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21, Hughes X X X X X X X X X
22, Jefferson x X X X X X X X
23, Johnson X X X X X X X X
24, EAiser x X X X X
25, Lafayette x X X X X X X X X
26, Lanaing x X X X X X X X X
27, Lee x X X X X X X X X
28, Lenin X X X X X X X X X
29, Lodge x X X X X X X
30. A, L, Lowell x X X X X X X X X
31. Uadison x X X X X X X X X
32, Monroe x X X X X X X X X
33, John Mott x X X X X X X X X
34, Hapoleon X X X X X X X X
35, Orlando x X X X X
36, Pershing X
37, Eddie Rickenbacker
X X X X X X X X X
38, Roosevlet x X X X X X X X
39, SiiQS X X X X X X X
40, Stalin X X X X X X X X X
41, Taft X X X X X X X X X
42, Washington x X X X X X X
43, White X X X X X X X X X
44, Wilson
1
45, Alvin York x X X X X X X X X
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There are comparatively few peoples mentioned in
these texts as distinct nationalities. Thirty two dif-
ferent nationalities are mentioned in all, Book C
listing seventeen, the largest nxmber; Books D, H, and
J, fourteen, respectively; and Books B and I, the
^
smallest numbers, seven each,
America heads the list with the highest indivi-
dual count in Book S of sixty two. The Americans also
have the greatest total of times mentioned in all
books being two hundred eighty two. The German?^ in
second place, have an individual count in Book & of
teen. The British are third, with an individual count
in Book F of twenty seven; and a total count of eighty
six; the French have an individual count in Book F of
seventeen; and a total count of sixty seven. The
Europeans, fifth in line, have an individual count
in Book F of ten; and a total count of forty eight.
The Austrians are mentioned by Book H, six times;
Books I and F, twice; and Books A, B, C, and J, once
each. The Belgians are mentioned three times by Book
J; twice by Book G; and once each by Books A, B, C, D,
F, and H, The English, four times by Book A; three times
by Book F; four. Book H, twice. Book I, and once. Book J
total count of two hundred nine
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The Italians are mentioned three times by Book H; twice^.
by Books D, F, and J; once, by Books C and G, The Rus-
sians once only, by Books A, C, E, I, and J, The men-
tion of others is too negligible to be of apparent con-
sequence.
The following are listed only once in all the
ten books: Australians, Bulgarians, Central Europeans,
Italian-Americans, Polish, -Americans
,
Poles, Pruss-
ians, Russian-Americans
,
Spanish, and Spanish-Americans.
TABLE NO. XV
TOTAL NUMBER OP TIMES NATIONALITIES ARE MENTIONED IN
EACH BOOK ARRANGED IN ORDER
Book D 124
Book F 121
Book E 115
Book G 96
Book A 92
Book J 90
Booh H 70
Book C 53
Book I 42
Book B 15
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TABLE NO. XVI
NATIONALITIES AfiRANGED ALPHABETICALLY SHOWING NUMBER
OP TIMES MENTIONED IN EACH TEXT
A B C D S P G H I J
1, Americans 38 6 12 52 62 32 25 7 21 27
2. Asiatics 1 1
3. Australians 1
4. Austrians 1 1 1 2 6 2 1
5, Austro-Hungarians
1 6
6. Balkans 1 1 1
7 . Belgians 1 1 1 1 1 2 1 3
8, British 11 2 1 13 14 27 6 1 11
9. Bulgarians 1
10* Central Europeans
1
11* Cubans 1 1
12* English 4 3 5 2 1
13* Europeans 5 1 7 5 3 10 3 11 1 2
14, French 8 4 11 6 17 8 8 2 3
15* German-Americans 1 1
16, Germans 22 3 17 33 20 25 40 17 13 29
17, Italicua-Americans 1
18, Italians 1 2 2 1 3 2
19, Irish-Americans 1
20, Irish 1 1 1
21, Japanese 1 1
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NATIONALITIES ARRANGED ALPHABETICALLY SHOWING PROM WHICH
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21. Japanese X X X X X X X X
22. Mexicans X X X X X X X X X
23. Poles X X X X X X X X X
24. Pol ish-Ameri cans X X X X X X X X X
25. Prussians X X X X X X X X
26. Russian-Americans
X X X X X X X X X
27. Serbians X X X X X
•
ooCM Russians X X X X X
29. Spanish X X X X X X X X X
30. Spanish-Ameri cans
X X X X X X X X X
31. Swiss X X X X X X X X
32. Turks X X X X X X X
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Events
There is some difficulty in determining just what
constitutes an event. Since there are no definite rules
for such a selection, it is, to a great extent, a matter
of opinion.
There are one hundred foi-ty events listed.
Even in so large a number, there are only two items
agreed upon by all ten texts:
1, Germany invaded Belgium and Erance,
2, Lusitania sunk.
TABLE NO. XVIII
DISTRIBUTION OE NUMBER OE DIEEERSNT EVENTS IN EACH
TEXTBOOK ARRANGED IN ORDER
Book E 74
Book D 67
Book J 66
Book A 65
Book E 60
Book G 60
Book I 44
Bo ok C 33
Book H 33
Book B 27
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The assassination of the heir to the Austro-
Hungariaui throne was not mentioned in Books A, D, and H,
The matter of Germany's invasion of Belgium and France,
however, is treated hy all ten texts, aa shown above.
Possibly, the impication is that the unfortunate
demise of the young archduke was in the case of the
world conflict, merely an excuse rather than a reason.
The following list of events was treated by nine of
the ten books studied:
1, Armistice signed,
2, German statement issued that British and
United States merchantmen would be sunk in
waters around the British Isles,
3, Germany sank merchant ships without warning,
4, The United States declared war on Germany,
Treated by eight of the ten books:
1, American troops embarked for France,
2, Battle of Chateau Thierry
3, England blockaded German ports
4, League of Nations established,
5, Libert Loans established,
6, The United States proclaimed neutrality.
The following list of events were mentioned not more
than once by any book:
1, Allies retook Sedan,
2, Austria beceuae small state,
3, Austria sent note to Serbia,
4 , Battle of Jutland
5, Battle of Soissons
6, Belgium checked German Army
7, Big Three organized,
8, Big Four organized.
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Bolaheviki deserted ‘^llles in Russia.
10. Bolshevik! took coimiiand in Russia.
11. Conscription Law passed.
12. Conuminism in Russia established.
13. Daylight Saving Time introduced.
14. Election of 1916
15. Election of 1920
16, Emergency Elect Corporation created,
17, Prance entered war,
18, German drive toward Paris begun,
19, German spies destroyed property in U, S.
20. Germany and Austria took over trains.
21. Germany concentrated troops on western
front,
22, Germany disarmed,
23, Hungary became a small state.
24, Pershing visited tomb of Lafayette,
25, Russia made a special treaty with Germany
and Austria-Hungary,
26, Russian ports blockaded.
27. U, S. S. R, established,
28, Sedan captured,
29. Serbians offered to submit disagreement
to Great Powers,
30, Shipping Board created,
31. Siam joined Allies.
32. Sims sent to British coast,
33, Turkey’s boundaries changed after war,
34. Turks driven from Palestine.
35, United States declared war on Austria-
Hungary.
36, United States joined Allies.
37, War Industries Board organized,
38. Wilson dismissed German ambassador.
39, Wilson recalled American ambassador.
40. Wilson sent protests to Great Britain.
41. Wilson went to London and Rome,
This list totals forty one, making approximately
twenty six per cent of the total number of events. This
is further indicative of the fact that there is a wide
difference in opinion in regard to what constitutes
an important historical event. The general conclusion
is that few historians make identical choices of events.
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TABLE NO. XIX
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1* Allies formed
2, Allies retook Sedan #
3« Alsace and Lorraine
restored to Prance #
4, American ships sunk by
Germany # # # # # #
5« American troops embarked for
Preuice ######
6. Armistice signed #######
&. Austria became small state
8. Austria declard war on
Serbia # # # # # #
9. Austria sent note to
Serbia #
10, Austria-Hungary
surrendered # # #
11, Austro-Hungarian Empire
broken up # # # #
12, Austro-Hungarian heir assassinated
# # # # # # #
13, Balkans boundaries
changed # #
14, Battle of Argonne Forest # # # # #
15, Battle of Belleau Wood # # # # # # #
16, Battle oof Cantigny # # #
17, Battle of Chateau Thierry ## #### ##
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18, Battle of Jutland
19, Battle of Meuse-Argonne
20, Battle of St. Mihiel #
21, Battle of Soissons
22, Battle of the Marne #
23, Battle of Verdun
24, Belgium was promised
it would not be attacked #
25, Belgium checked German Army
26, Belgium started fighting
27, Big Three organized #
28, Big Four organized
29, Bolshevik! deserted Allies
in Russia
30, Bolshevik! took command in
Russia
31, Bulgaria joined Central
Powers
32, Bulgaria surrendered
33, Central Powers formed
34, China joined the Allies
35, Congress failed to ratify
treaty
36, Conscription Law passed
37, Covenant read to Peace
Conference
#
# # # # #
# # # # # #
#
# #
# #
# # # #
#
# # # #
#
#
#
#
# # # # # #
# # #
# # # # #
# # #
# # # # # # #
#
# # # #
38 Communism in Russia
established #
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39, Czechoslovakia established
# # # # # #
40, Disarmament agreements #
41, Draft age extended # #
42, Daylight Saving Time
introduced # #
43, Election of 1916 #
44, Election of 1920 #
45, Emergency Fleet Corporation
created #
46, England blockaded German ports
# # # # # # # #
47, England came into the
war # # # # # #
48. England interferred
with neutral trade # # # # # #
49, England seized American
cargoes # # # # # # #
50, English army sent to
France # #
51,
English navy drove almost
every German battle ship
from ocean # # #
52,
English ships sunk by
Germany # # #
53,
Finland established # #
54, Poch appointed commander
of allies #
55, France entered war
56, France supported Russia #
# # # #
#
# # #
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57, Food Administration
organized
58, Fuel Administration
organized
59, German drive toward
Paris begun
60, Germany asked for peace
61, Genoan spies destroyed
property in the U, S*
62, German statement is-
sued that British and
United States merchant-
men would be sunk in
waters around the
British Isles
63, German submarines
blockaded England
64, German territorial
holdings reduced
65, German territory
reduced
66, Germany and Austria
took over trains
67, Germany aided Austria
68, Germany allied herself
with Italy and Austria
69, Germany concentrated
troops on western
front
70, Germany declared war
on France
71, Germany declared war
on Russia
# #
# # #
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# # # # #
#
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# # #
# # # # #
# # #
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# #
# #
#
# # # # #
# # # # #
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72, Germany given "blatme
of the war
78, Geriuainy sank merchant
ships without warning
79, Germany sunrendered
fleet
80, Germany tried to start
trouble between United
States and Mexico
# #
73. Germany invaded Belgium
and France # # # #
74* Germany promised ships
would be warned # #
75, Germany disarmed #
76, Germany protested
against United
States trade with
England #
77, Germany required to
give coal to France
and other allied countries
# #
# #
I J
# #
# #
#
########
81, Hoover head of food
administration # #
82, Hoover helped Bel-
gium in food admini-
stration # #
83, Hungary became a small
state
84, Italy joined the Allies # #
# # # #
#
#
# # # #
85, Italy’s boundaries
changed
86. Japan entered war with
Allies #
#
# # #
# # # #87, Jugoslavia established #
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A88.
Kaiser went to Holland
89, Last German drive #
90, League of Nations
established #
91, League of Nations
rejected by Congress #
92, Liberty Loans
established #
95,
Lusitania sunk #
94, Peace Conference held
first session #
95, Pershing made comman-
der in chief #
96, Pershing visited tomb
of Lafayette
97, Poland established #
98, Provision for payment
of debts of Germany #
99, Railroads managed by
government #
100, Red Cross accomplished
a great deal #
101, Rumania joined Allies
102, Russia had a revolution #
103, Russia came to defense
of Serbia
104, Russia made a special
treaty with Germany and
Aus tria-Hungary
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Russian ports blockaded
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106. Russian Revolution
detrhoned Russian Czar # #
107. Union of Socialistic
Soviet Republics es-
tablished #
108. Second Battle of the
Marne # #
109. Sedan captured #
110. Selective Service
Draft Act passed # # # # #
111. Separate treaty signed
with United States # # # # #
112. Serbigins offered to
submit disagreement to
Great Powers #
113. Serbia did not grant
all Austria’s wishes # #
114, Shipping Board created #
115. Siam joined Allies #
116. Sims given command of
American fleet # #
117. Sims sent to British coast
#
118. Sussex sunk #
119. Treaty and Covenant
sent to Congress # # # #
120. Treaty of Peace signed # # # # #
121. Turkey joined Central
Powers # # # # # #
122. Turkey’s boundaries
changed after war #
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123, Turks driven from Palestine
#
124, United States Ariny in
Paris, July 4, 1917 #
125, United States built up
huge trade with England
and Prance
126, United States declared
war on Germany #
127, United States declared
,
war on Austria-Hungary
128, United States Government
restricted use of too
much food
129, United States proclaimed
neutrality #
139, Victory Loan issued #
131, United States joined
Allies
132, Volunteer organizations
helped #
133, War Industries Board
organized
134, Wilson delivered speech
to Congress in regard to
war
,
^
135, Wilson dismissed the
German ambassador #
136, Wilson recalled the
American ambassador #
137, Wilson reelected
# #
########
#
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# # # # # # #
# #
#
# # #
#
# #
# #
138,
Wilson returned to the United
States # #
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139, Wilson sent protests
to Great Britain
140, Wilson sent protests to
Germany #
141, Wilson went to
London and Rome
142, Wilson states his
famous Fourteen Points #
143, Wilson went to Paris
144, The Washington Con-
ference was held # #
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Dates
In this papticular part of the study, the dates
appear isolated from the corresponding events. It is
difficult to derive pertinent significance from such a
list except with regard to the number of dates men-
tioned, the frequency with which a date appears, or
the fact that some dates are emphasized by prac-
tically all textbooks while others appear only
once.
There are one hundred four dates listed in
all. Some of these occur only once in any of the
ten textbooks considered. The greatest number of
times any date is mentioned occurs in the cases of
the following:
1914, seven times (Book E)
1917, seven times (Book E)
The only date found in all texts is:
November 11, 1918
Nine of the ten books mention the following:
1914--all except Book J
1917-
-all except Book J
1918-
-all except Book I
The highest total for any one date is held by
1917, tv/enty nine times
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There are eighteen dates mentioned previous to
1914 which seems to indicate the necessity felt by
most of the authors of the books to record the time
of important events preceding the actual conflict*
The following dates are mentioned only once by
any one of the ten textbooks which tends to show the
disagreement in textbooks even where dates are in-
volved :
1816 1917, December
1848 1918, January
1853 1918, March 21
1861 1918, June
1863 1918, September
1865 1918, September 16
1881 1918, September 20
1898 1918, September 29
1900 1918, November 6
1904 1918, December
1905 1919, April
1912 1919, April 30
1914, July 23 1919, May 7
1915, February 1919, July 8
1915, February 18 1919, July
1916, February 1920, January
1916, March 24 1920, March
1917, January 1921, July 2
1917, February 1 1921, November 11
1917, February 2 1928
1917, April 2 1931
1917, April 6 1935
1917, May 18 1938
1917, August 1937
1917, October 1936
1939
1941
1942
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TABLE NO. XX
TOTAL NUilBER OE DIFFHIKENT DATES LISTED BY EACH TEXTBOOK
IN ORDER
Book E 36
Book I 26
Book D 24
Book G 24
Book A 20
Book J 20
Book P 17
Book H 17
Book C 15
Book B 8
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DATE3 ARRANGED CHRONOLOGICALLY SHOWING NUMBER OF TIMES
MENTIONED IN EACH TEXT
1. 1800
2, 1812
3, 1816
4. 1848
5, 1853
6. 1861
7, 1863
8, 1865
9, 1870
10. 1871
11. 1881
12, 1898
13. 1900
14. 1904
15, 1905
16, 1912
17. 1913
18, 1914
19, 1914, June 28
20. 1914, July
21. 1914, July 23
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22, 1914, August 1 2 2
23. 1914, August 2 2
24. 1914, Ausgust 4 1 1 1
25. 1915 1 1 1 3
26. 1915, February 1
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28. 1915, May 1 1 1
29. 1915, May 7 1 2 1 1 1
30. 1915, September 1 2
31. 1916, February 1
32. 1916, March 24 1
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34, 1917, January 1
35. 1917, January 31
1 1 1
36. 1917, February 2
37, 1917, February 1 1
38, 1917, February 2 1
39. 1917, March 1
40. 1917, April 1 1 1 1
41. 1917, April 1 1
42, 1917, April 2 1 1 2
43. 1917, April 6 1 1 1 1 1 1 1 1
44. 1917, April 10 1
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52, 1917, December 1
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54, 1918, January 1
55. 1918. January 8 2 1
56, 1918, March 1 1 1 1
57. 1918, March 21 1
58. 1918, April 2
59. 1918, May 28 1 1
60. 1918, June 1
61. 1918, July 1 1
62. 1918, July 15 1 2
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64. 1918, August 2
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68, 1918, Sept. 16
69. 1918, Sept, 20
70. 1918, Sept. 29
71. 1918, October
72. 1918, liTovember
73. 1918, November 6
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79, 1919, March
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Aids to Teaching
Pictures
Pictures should be a valuable source of
information in every textbook, irrespective of the
subject. It is the teacher’s responsibility to see
that the pictures are used to the best advantage.
Because of the great variety in types of pictures
used, there semms to be no way of arranging them
in a table that would be of any value. For that
reason, the pictures are listed according to the
text in which they are found.
Book A
1, A First World War Poster of the Uni-
ted States, The poster urges the
American people to support the war
by buying Liberty Bonds; that is, by
loaning money to the Government, The
principles of American democracy are
suggested by the Liberty Bell and by
Independence Hall in Philadeiiphia,
What happened in this building which
would make one think of American
demo cracy?
2, A Lookout Post, French and American sol-
diers are using this ruined stable.
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They are using it for protection from the
eneiny. The steel helmet was developed in
the First World V/ar to protect the soldier
against shrapnel—artillery sheels filled
with bullets which scatter when the shell
explodes in the air*
3. Workers* Homes in Moscow, These apart-
ments are part of a vast housing program
undertaken by the Soviet Government,
They are planned to provide sufficient
air and space for healthful living,
4, Y/oodrow Wilson, 1913—1921. One of the
Gallery of Presidents, A short bio-
graphical sketch accompanies the picture,
BOOK A TOTAL PICTURES: FOUR
Book B
1, Reproduction of the front page of the
"Kew York Times”, The Sinking of the
Lusitania, a British ship, on May 7,
1915, did much to arouse American
opinion against Germany
,
though we
did not declare war until nearly two
years later.
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Cartoon: "All Drw/ing Against His
Account”, is the title of this cartoon
by Brown in the "Chicago Dally News," This
cartoon appearing in the 1920 *s shows how
wars eat up the earnings of the workers
with taxes to support large armies, navies,
and air corps.
3, The Hague Palace of Peace was the gift of
Andrew Carnegie, It was built to house
the Permanent Court of Arbitration
created by the Hague Conference of 1899,
Carnegie, like many other Americans, was
interested in promoting peace. In ad-
dition to putting up this building, he set
aside large siuns of meny to study causes of
war,
4, Woodr^ Wilson. As President, he cham-
pioned many reforms under a banner called
the New Preedom, The Pirst World War
made him a student of foreign affairs.
He believed there must be some kind of
world organization; and he was bitterly
disappointed when his country failed to
accept membership in the League of
Nations, Of this defeat
,
he said.
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«
••I would rather lose in a cause that will
^3
.
some day win, than win in a cause that will
some lose,"
The "Big Pour" at the Paris Peace Confer-
ence* Prom left ot right, they are Premiem
Lloyd George from Great Britain, Vittorio
Orlando from Italy, Georges Clemenceau from
Prance, and President Woodrwow Wilson.
The major decisions at this Peace Confer-
ence were made by these four men.
League of Nations and World Court—a dia-
gram explaining the mechanism of the League
ahd Court,
7, Reproduction of a Cartoon in the "Boston
Herald", Senator Henry Cabot Lodge, and
A, Lawrence Lowell, President of Harvard
University, debate our acceptance of the
League of Nations,
BOOK B TOTAL PICTURES :SE
Book C
1. The Blessings of Peace. This cartoon
from the London "Punchy ,1913,
shows how Prance and Germany, prior to
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the first World War, were weighed down by
their heavy armaments.2.
Prom a cartoon by Darling in "The Des
Moines (Iowa) Register and Leader”, the
attitude of President Wilson and the c
country to war in the early days v/as to
have nothing to do with it. It was re-
garded as barbarous and something that
did not concern us*
3,
After Ten Years, This cartoon by Bernard
Partridge in "Punch", 1914, celebrates the
ten years* duration of the Anglo-Prench
"Entente Cordiale",
4,
Belgian Refugees Fleeing Before the
Invading Germans,
5.
"The Lusitania", Advertisement in "The
New York Herald", of May 1, 1915,
6f.
,
"Will Turn *Sm Out by the Mile", Supply
ships were one of the greatest of war-
time needs. This cartoon is an artist’s
idea of how, with mass production,
ATnorrcfl. would meet the emergency.
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7,
"The 307th Infejitry Regiment at Rest in the
Argonne Region", Notice hov/ the great trees
have been destroyed by shells.
8.
Additional Food wad Produced by War Gardens in
the Cities
9.
President Wilson Surrounded by Admirers at
Versailles.
10,
Red Cross Canteen Workers Served Coffee, This
was done at any hour of the day or night to
troops en route*
11,
A "Y" Canteen at One of Our Army Camps
12.
Knights of Columbus Canteen
13,
Salvation Army Girls Serving Men of the 26th
Division, Ansauville, Prance, April 9, 1918
BOOK C TOTAL PICTURES: THIRTEEN
Book D
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Tribune", showing headlines announcing the outbreak
of World War I in Europe. At the time, few America!
drerjned that our country would be drawn in; never-
theless, they followed the war news with great
interest.
2.
American Cartoonists Angrily Denounced an adver-
tisement by the German Embassy which appeared the
day before the “Lusitania" sailed, warning Amer-
icans not to travel on Allied Ships, The one
on the left, ent tied, "Veil, Ve Yarned Them", was
printed in the "Nev/ York Herald", Ma8 8, 1915. The
one on the left, entitled, "The Announcer", appear
in the "Brooklyn Eagle", a year later.
3,
General Pershing at Lafayette’s Tomb, June, 1917,
This tribute from the leader of the American
army gave new heart to the Exhausted Erench nat
nation.
4,
Soldiers V/earing Gas Masks for protection against
poisonous gas. The Germans introduced the use of
poison gas early in World War I,
5,
American "Doughboys" on the battle line in Prance,
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The soldiers lived and fought in trenches. Al-
though they give added protection from the enemy
life in trenches is very hard and uncomfortable.
ZZ.
6,
Home-Coming of Veterans from Overseas, 1919,
Through wildly cheering crowds, men from the
American Expeditionary Eorce marched along
Eifth Avenue, Hew York,
7,The Armistice ending World War I began on
November 11, 1918. This is a reproduction
of the front page of the "New York Times,"
8,
James Montgomery Elagg paining a recruiting
poster in front of the York Public Library,
July, 1918,
9,
Eour Leaders at the Peace Conference, Erom
right to left, they are President Wilson,
Premier Clemenceau of France, Prime Minister
Lloyd George of Great Britain, and Premier
Orl;:.ndo of Italy,
10,
Council Wing of the League of Nations Palace
at Geneva, Switzerland, This large and
beautiful structure was completed in 1938,
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BOOK D TOTAL PICTUHES: TEN
Book E
1, The front page of the “New York Times", an-
nouncing the sinking of the "Lusitania", Since
this was an "extra", all the news is on the
disaster*
2, President Wilson addressing a joint session
of Congress on April 2, 1917. He asked for
a declaration of war against Germany, War
was declared on April 6,
3, Under the Selective Service Act, more than
nine and a half million young men regis-
tered for the United States Army on June
15, 1917.
4, Douglas Fairbanks, the motion picture star,
addresses a crowd in front of the Sub-
treasury Building, New York City, on the
purposes of the war.
5, A poster used in the Third Liberty Loan
Drive, "Ring It Again—Buy United States
Government Bonds--Third Liberty Loan"
6, Experts believed that stripes like this would
confuse enemy submarines and help keep the
(I :'io ':>a
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odd rosX riXod bus as .i^AoindjJs y^noao oe'f.noo
camouglaged ships from being seen at a distance7,
Army Engineers building a bridge across a stream
in France, Modern armies need sturdy bridges
for trunks and tanks,
8, The Generals Who Commanded the Forces of the
Allies in World War I, General Pershing stands in
the Center of the line. In front is General Foch.
9, Many of the Problems of the Versailles Conference
Were Settled by These Pour Men: Orlando, Lloyd
George, Clemenceau, and Wilson,
BOOK E TOTAL PICTURES: NIKE
Book F
1, Tomfe of the Unknown Soldier, Arlington Cemetery,
Washington, D, C,
2, Woodrow Wilson, President of the United States,
1913--1921,
3, Poster Reproduction of the Liberty Bell used
during World War I to encourage the buying of
Liberty Bonds,
4, Poster Reproduction of One Used luring War of
Independence, Compare with World War I Posters
5, Poster Used after America entered World War I.
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Courtesy of the New York Public Library. "Uphold
Our Honor--Pight for Us--Join Army, Navy, or Marines6.
Group of American Women Making Surgical Dressings
for Soldiers in Prance
7.
"The Big Pour", from left to right, Lloyd George
Orlando, Clemenceau, Wilson.
8.
Village of Cantigny, Prance, in 1919, where our
soldiers fought and won one of their first battles
on European soil.
9.
Village of Cantigny, rebuilt, showing one of the
American battle monuments,
' BOOK P TOTAL PICTUKSS: NINE
Book G
1. Soldiers of the American Expeditionary Porces
landing at Brest, Prance. Prom a drawing made
on the spot by Captain H, I, Duncan. Notice that
the transport is painted in a weird design (cam-
ouflaged) to make her a more difficult target
for enemy submarines.
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2.
WoodrtJtt^?/ilBon, Twenty Eighth President (1913-1921)3.
Reproduction of Wartime Poster on Pood Conservation4,
Arrival of the American Fleet at Scapa Flow,
In the foregraound, British bluejackets are shown
hailing the Americans,
5,
A Scene near Moulins, France, July 30, 1918,
Transporting veteran United States Troops by
motor truck.
6. Photographing marching German troops for a world
war picture, at Hollywood, California, The
camera is at the end of the great moving crane.
Veterans from both sides worked together to make
a number of films showing the frightfulness of
war,
7, An American Soldier Makes Friends in France,
BOOK G TOTAL PICTURES: SEVEN
Book H
1, Many Cathedrals like that shown in the illustra-
tion, some of which had taken centuries to build,
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"M,
were ruined by explosions from the big guns during
World War I, The homes of many city dwellers were
destoryed, and the people were obliged to flee for
their lives.
2,
This shows all that was left of the main street in
in a small French town at the end of World 7/ar I,
3,
Sometimes, during World War I, armies had to destory
their own towns in order that food and other supplies
might not fall into the hands of the enemy. The
Polish town shown in the picture is one of these.
BOOK H TOTAL PICTURlSl THREE
Book I
1, An American Submarine
2, Two World War Posters (Combined) one for War Bonds
and one for Pood Distribution.
3, American Troops Marching Through a French Town
4,
American Representatives in the Peace Conference
at Paris at the Close of World War I, From left
to right, Edward M, House, Robert Lansing, Henry
White, and General Tasker Bliss,
t
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BOOK I TOTAL PICTURES: POUR
Book J
1,
Arrival of Pirst American Troops in Prance
2,
A United States Submarine, The submarine is an
American invention.
3,
A Liberty Loan Poster, "Weapons for Liberty"
4. A Camouflaged Transport, Ships sailing
bewteen the United States and Europe were
painted in fantastic designs to confuse
the enemy gunners. When in motion, the
ships present a very diffuclt target,
5, General John J, Pershing, (With a biograph-
ical sketch)
6,
Trenches on the Western Pront, Notice the
zigzag character of the trenches. Also the
exploding shells, the shell craters, and the
barbed wire entanglements in front of the
outermost trench. The stretch of ground
between the front line of trenches of the
opposing armies was called, "No Man’s Land,"
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TABLE HO. XXII
NUMBER OF DIFFERENT PICTURES LISTED IN EACH TEXT
ARRANGED IN ORDER
Book C 13
Book D 10
Book E 9
Book F 9
Book B 7
Book 6 7
Book J 6
Book A 4
Book I 4
Book H 3
The right type of pictures interaaingled with
written accounts can do much to help clarify the
child's understanding, A word picture of the idea
gives him some impression of the event; hut an
actual pictorial representation will, in most cases,
make his understanding more accurate.
Photographs of famous personalities have
comparatively little teaching value because of the
fact that they do not show the reasons why the
individual is outstanding. Pictures of action,
customs, and dress; in fact, anything that shows a
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collection of Ideas about a particular event appear to
have much teaching value in the field of history.
The number of portraits as compared to the
total pictures in each book are as follows: Book A,
with a total of four pictures, heis one portrait; Book
B, seven pictures, one portrait; Book C, thirteen
pictures, no portraits. Books D and E, totals of
ten and nine respectviely, have no portraits. Book
E, total of nine pictures, one portrait; Book G,
seven pictures, one portrait. Books H and I, totals
of three and four respectively, no portraits; and
Book J, six pictures, one of which is a portrait.
Table No. XXII, shown above, shows the
variation in the number of pictures for each text.
The imli cation might be drawn that a child study-
ing a text that includes only three or four
pictures would have a less concise understanding
of the information presented than one who studies
a text containing thirteen pictures, assuming
that the thirteen pictures were selected as care-
fully as the three of four used in other texts.
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Aids to Teaching
Activities
Many types of activities, problems, projects,
and directed study appear in these textbooks. Because
of the great diversity of kinds, it is difficult to
macke all of them fit into finite classifications. In
the table below, an attempt has been made to give at
least an approximate grouping of each type of activity
NO, XXIII
3UG33ST-5D ACTIVITI^ilS LISTTilD ALfHAB-^TICALLY SH07/INQ IN
'rniGIi TEXTS THEY OCCURRED
A B
1, Activities
2, Additional Readings
3, Composition Subjects
4, Directed Study #
5, Important Dates #
6, Integration with
Other Subjects
7, Problems for
Further Study
8, Projects and
Activities
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Aids to Teaching
Activities
The list of activities in both the previous an
the current studies has a total of fifteen. But
the current study is marked by an absence of the
following two activities:
1. Headings for Teachers
2. Suggestions for Teachers
However.^ the current study has been enr:. ched
by the following two activities:
1, Vocabulary Study appearing in
four of the ten books considered
2, Integration with other subjects
in only one fo the books.
There is, however, a tendency to show a greater
number of op ortunities for special work, projects,
and voluntary activities in the current study,
rather than the formal type of application stressed
in the earlier study.
The previous study lists additional readings
in only four of the textbooks; the current study
has readings for seven of the ten books.
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Aids to Teaching
Activities
IL
Because of the difficulty in classifying the
suggested activities, they have been recorded just
as they appear in each text.
Book A
CLASS Q,UIZ End of Chapter
1, In the period between 1865 and 1914, what
important changes occurred in Europe?
2, In the beginning of the First World War,
what countries lined up against one
another? How waa this lineup different
from that in the Second World War?
3, What was accomplished during the first
three years of the war?
4, Why was it difficult for America to
maintain an attitude of neutrality?
5, In vhat four ways did the United States
help the Allies to win the war?
6, How was the United States army raised
and organized?
7, Name two outstanding military figures
of the First World War, Tell something
about each one,
8, What activities and sacrifices on the
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home front helped to win the war?
9,
At waht places did American soldiers win or
help to win victories?
10, When was the Armisitce signed? What places
in Germany were occupied by forces of the
Allies?
11, What was the plan of the League of Nations
for preventing wars?
12, Why did the United States make separate
peace treaties with Germany and Austria in
1921?
BUILDING YOUR SOCIAL STUDIES VOCABULARY
The term “empire" is used several
times in this chapter. What is a world
empire? What are the great empires of
today? Use each of the following words
in a sentence ?4iich pertains to mili-
tary affairs,
1, infantry 5, blockade
2, artillery 6, offensive
3, neutrality 7, assault
4, entrench 8, armistice
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#CLASS QUIZ Snd of Chapter
1, V/hat provisions did the Versailles Treaty m£-lce
in regard to ; Germany’s colonies, money pay-
ments by Germany, the creation of new nations,
and the creation of an international organi-
zation?
2, How is Russia governed?
3, Since the close of the World War, what
two international agreements have been pro-
moted by the United States? What was the
purpose of each, and what did each accomp-
lish?
4, What was the effect of the First World War
upon living conditions in the Old World and
the New World?
5, How did the depression following the First
World War affect international trade?
6, What was accomplished by the V/ashington
Conference of 1921?
'7. After 1911, what changes occurred in
China?
BUILDING YOUR SOCIAL STUDIES VOCABULARY
1. czar 2, pact 3. Communism
Which of the above words do you think is tl®
most difficult to understand? Use each in a
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spoken or written sentence for your classmates
# Because of the fact that the second set of activ-
ities in Book A comes at the end of a chapter which
combines the final part of World War I with the be-
ginning of World War II, only such activities as
pertain to World War I have been listed*
Book B STUDY (QUESTIONS End of Chapter
What Do They Mean?
1, Show that you understand the following
terms, either by using them correctly in
a sentence or describing their historical
importance:
1 .
2
.
3.
4.
5.
6 .
7,
ambassadpr 8
foreign minister 9
diplomatic service
treaty
credentials
ratify
neutral
• alliance
.
embargo
10, V/ar Hawks
11, The Allies
12, The Central
Powers
13, armistice
14, Meuse-Argonne
Why Are These Red-Letter Years?
1812--14: Why are these dates important in
our military history?
1914: What event in Europe makes this im-
portant for us to remember?
1917—1918: These are important dates in
our military history. Why?
Can You Pind Answers to These?
1, What assistance does the President have ii
conducting foreign affairs?
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From the chart on page 463, and the text, list the
steps in making a treaty and putting it into effect,
3, How did the wars in Europe cause our early Presidenls
so much trouble?
4, What two policies d d Washington advise in respect
to our foreign delations. Which did he actually
start?
5, Compare Jefferson’s handling of our affairs with
Europe with Madison’s policies,
6, In what way w^s the West influential in bringing
about war with England in 1812?
7, By using the map on page 467, explain whether
the Americans or British were the more success-
ful in their war plans,
8, What facts can you suggest to show that the War
of 1812 was unfortunate?
9, After the War of 1812, in what ways did we try
to follow Washington’s and Jefferson’s advice?
10, Give four exeuriples which show that the United
States began to take an increasing part in
world affairs after 1870,
11, In what ways were the foreign problems of our
government from 1914 to 1917 similar to the
problems in the years 1800 to 1812?
12, Why did we enter the First World War?
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13, What contributions did the United States make
toward winning this war?
14, What lesson should we have learned from the
First World War?
15, Summary Question: What have been our policies
in dealing with Europe?
Book C BOOKS End of Chapter
Brown, E, A, Rainbow Island (easy)
Canfield, F, A, C,, Refuge Family (very eady)
Daniel, H,
,
Shadow of the Sword (not too
difficult)
Daugherty, S, M,
,
Mashinka^s Secret (not too
difficult)
Downses, H, S, Filippo the Jongleur (not too
difficult)
Dyer, W. A., Ben, the Battle Horse (very easy)
Gordy, W. F. . Causes and meaning s of
the Great War (not difficult)
Kelly, Eric P., The Trumpeter of Krakow(easy)
Lagune, F, de The Thousand March (not too
difficult)
Linnell, G,, Behind the Battlements (easy)
Lownsberry, E,
,
Out of the Flame (easy)
Lyde, L, W,
,
Britain and the British Seas
(not very diffjcu
Mocre, Nelle E,, Hear the Top of the World
(easy)
Peck, A, M,
,
Roundabout Europe (not too difficicl
Philips, F, B,, Hikita (easy)
Ransome, A,, Winter Holdlay (not too difficult
Smith, F, , Trading East (not too difficult)
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Stevenson, B, E,
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American History in Verse (easy)
Tappon, Eva M.
,
England* s Story (easy)
PROBLEMS
1, Do you believe that children of one race or nat-
ionality should be taught that they are superior
to those of another race or nationality?
2, Distinguish between the immediate and the under-
lying causes of war.
3, What is the meaning of the term, “patriotism** ?
Can peace-time patriotism be as heroic as that
of war?
4* Would you say that large armies and navies make
war more likely or less likely?
5, It has been said that modern warfare is not a
struggle between armies but between whole
nations. Why is this true?
6, Why is it that the nations of the world are
apparently striving for peace, yet there is so
much danger of war?
7, If the nations of the v'orld were spending
$10,000,000 per hour at the close of World
War I, how much v/ere they spending per day?
How many school buildings like your own
would this build?
8, Show how freedom of speech and press help to
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preserve world peace,
9,
Suggest some ways by which our schools might help
Americans to understand international relations,
10, Do you think that the Federal Government should
control the manufacture of munitions?
11, Was the United States justified in remaining out
of the League of Nations?
12, Do events in Europe since World War I, indicate
that a peace of good will is possible or that
we must enforce world peace?
ACTIVITIES
1, If posssible, get a World War I v^ran to talk to the
class. At the close of his talk, if there is time,
allow each member of the class to ask him one
question. If a woman who served as a Red Cross
nurse or a man who served in one of the Red Cross
units can be found and persus.ded to give a talk to
the class, the time will be well spent,
2, If there is a first-class library in your vicinity,
or a newspaper that keeps files of its old numbers, the
class will find some of the newspapers of World War
I days very interewting. Perhaps committees could be
formed to look up and report on newspapers that ap-
peared (1) after the Lusitania was sunk (2) after
.
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the United States entered the War (3) the day the Armis-
tice was signed and (4) the time of Woodrow Wilson’s trip
to Europe.
(
3, Make a collection of relics of World War I, and arraige
them in an exhibit labelling each piece. Also accom-
pany it by a short statement of its significance.
Many relics may be loaned for the time of the exhibit
by persons in the community*
4, If you can secure a representative of e. peace society,
to speak to the class, make an effort to do so,
5, Look up the subject of international law. You can
find the topic in some good encyclopedia*
6, Topics that will bear further study: (l) Peace
Time War Expenditures (2) Propaganda (3) The
Rehabilitation of the Disabled (4) The League
of Natiosn (5) The Court of International Justice
(6) The Reduction of Armaments (7) The National
Council for the Prevention of Wars (8) Government
Control of Munitions Manufacturing
7, Read and discuss the poem, “After Blenheim", by
Robert Southy, It was written a long time ago to
show how foolish w*r is, and explain the we^rs
between the nations of Europe*
8, Prepare a picture booklet on Switzerland and the
Scandinavian countries. Find out all you can about
how they are alike, and how they differ^
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Book B NAM3S TO IDENTIFY End of Chapter
To identify: Allies, Central Powers, Committee on Public
Information, Ferdinand Foch, Food Administ-
rator, Herbert Hoover, Lafayette, Lusitania
John J. Pershing, Selective Service Act,
To explain or define: armistice, liberty bond, pro-
Ally.
SUBJECTS FOR TALKS OR WRITTEN REPORTS
1, The Navy’s part in V/orld V/ar I.
2, (Fighting the German submarine in V/orld War I,
3, Women’s part in American war industries ,1917-18
4, New weapons used in World War l(poison gas, the
airplane, tank, submarine, longe-range
guns)
5, What trench warfare was like in World War I,
6, Life aboard a troop transport in World War I,
7, Popular songs in World War I,
8, The work of the Red Cross in World V/ar I,
9
,
Animal heroes in World V/ar I,
QUESTIONS FOR UNDERSTANDING THE TEXT
1, What causes of complaint against Great Britain did
the United States have in the early days of the
war?
2. Compare the violations f neutral rights of the
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United States before it entered World War I with those
that led to the War of 1812*
3, Why did Wilson adopt a firmer tone toward Germany
than tov/ard England when writing notes complaining
of interference with American neutral rights,
4, Should the United States have gone to war after the
sinking of the "Lusitania**?
5, (a) Why did Germany decide on all-out submarine
warfare? When did this begin?
6, Why did the United States go to war with Germany?
7, Show that President Wilson considered the part of
the United States in the war a crusade of mission,
8, What features of the draft in World War I may have
hel,,ed prevent draft riots like those of the War
between the North and the South?
9, What did Wilson mean by saving, **It is not an army we
must shape and train for war— it is a nation"?
10, Why was it said, "Pood will win the war"?
11, How did the United States manage to double its food
exports to Europe after it entered the war?
12, How did the United States obtain money to finance
the war?
13, What was responsible for the remarkable patriotic
spirit that developed after the United States
entered the war?
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14. Why did the German High Command think it must win its
spring and sunL:ier offensive of 1918 or lose the war?
15. Why did not Pershing plan on large-scale operations in
Prance in 1918? What caused him to change his plans?
16. Is it true, as Hitler claimed, that the German armies
were not defeated on the field of battle in World War
1/
17. Is it true that the United States was responsible
for the defeat of Germany?
18. Turn to page 569 and discuss the relative cost of
World War I to the United States, Russi?a, Prance, the
British Empire, and It<;ly,
NAliES TO IDEHTIPY End of Chapter
To identify: Big Three, British Commonwealth of Nations
Clemenceau, Lloyd Geroge, Warren Harding,
Senator Lodge, Treaty of Versailles, World
Court,
Words to explain or define: aggressor, armament, collec-
tive security, covenant, dominion, internat-
ionalist, isolationist, reparations.
SUBJECTS POR TALKS OR WHITTEN REPORTS
1. Mistakes made by Wilson in 1918—19, which weakened
his influence in the United States,
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Wilson’s struggle at the Peace Conference with Lloyd
lIL
George, Clemenceau, and Orlando,
3, The rebirth of Poland at the Peace Conference with an
explanation of the Polish Corridor,
4, Territory taken from Russia at the Peace Conference and
what was done with it, n
5, What became of the territory of Austria-Hungary?
6, What was done with the German colonies?
7, Senator Lodge’s battle against Wilson,
8, What the Leage uf Nations accomplished in promoting
international co-operation,
9, How the League of Nations was supported, and how much
it cost,
10.
The personality and ideals of President Wilson com-
pared to those of President Harding,
(QUESTIONS POR UNDERSTANDING THE TEXT
1, Outline Wilson’s peace program, V/hy did it make him
the moral leader of the world?
2, How did Wilson’s peace program influence the Germans?
the Austro-Hungarians?
3, Why did Wilson decide to attend the Peace Conference?
What did critics say of his decision? Of his ap-
pointments to the Peace Commission?
5. How did the Peace Conference carry on its work?
6. Name the principal terms of the Treaty of Versailles.
7. What were the three duties of the League of Nations?
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8, How w as the League of Nations governed?
9, Show that the League of Nations was not a superstate nor
world government. Show that it could not take any im-
portant step without the consent of all its members.
10, What did Articles X and KVI of the League Covenant
require the members of the League to promise?
11, Outline the main arguments against the League of
Nations,
12, Tell about Wilson’s speaking tour in 1919, Had he
been able to use the radio, how might it have changed
the outcome of the struggle with the Senate,
L3, Discuss the presidential campaign of 1920. Why did
Harding win?
L4, How did the Republican Party try to expand American
territory and influence in the years between 1865 and
19127 Did it continue this policy after World War I?
Explain,
ACTIVITIES FOR UNIT EIGHT
1, On outline maps show the principal events of the Spani
American War, American possessions, with the date when
each was obtained, Europe before and after Y/orld War
the farthest Russian and German advances during Worl
War I, the farthest German advance on the Western
front, and the German line at the time of the Armistiae
2, Hold an exhibit of relics and pictures f World War I,
Prepare a catalogue explaining each item and who lent
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It to you. Invite other classes to view the exhibit,
3, Make an outline of the principal events between the
outbreak of World War I, and the declaration of war
by the United States,
4, Have -he class sing some of the best songs of World
War I,
5, Write an illustrated report on the use of aircfart
in World War I,
6, Make a chart showing the material and the human cost
of World War I to the United States, and to the
warring nations as a whole,
7, List in two columns the possible advantages and dis-
advantages to the United States had it joined the
League of Nations in 1920,
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Y/ORDS AND EXPRESSIONS WE SHOULD KNOW
International
offensive
neutrailty
'
registration
state of war
no man's land
convoy
torpedo
barrage
Allies
Armistice
liberation
freedom of the seas
selective service
Liberty Bonds
expeditionary force
Versailles Treaty
League of Nations
PEOPLE WE SHOULD KNOW
Woodrow Wilson General John J, Pershing
David Lloyd George Admiral William S, Sims
Georges Clemenceau General Ferdinand Foch
Herbert Hoover Sergeant Alvin C. York
LEARNING BY DISCUSSION
1, Discuss the causes of the World War, Make a black-
board list, following a class discussion of the
reasons why Germany declared war on France and
Russia, Why did England enter the struggle? How
did events in Europe involve our nation in the
war?
2, How did the threatened loss of freedom of the
seas cause the United States to drift toward war
in 1917? Can you mention other similar situations
in our history?
3, Explain how the sinking of the Lusitania which was
a British ship, affected American neutrality. Why
was our nation influenced by this act?
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4, What did President Wilson state as the goal which the
United States hoped to accomplish by entering the
war?
5, Why did President Wilson have to submit the VersailleE
Treaty to the Senate to be ratified? Be definite in
your answer, and give proof that you are correct*
6, When our army entered Prance to help that nation in
1917, it was often said that we were paying a Just
debt to Prance, What did that mean?
7, Why did President Y/ilson find it so difficult to
secure a peace treaty based on his Pourteen Points?
8/ Discuss the Selective-Service Law of 1917, and ex-
plain how it worked to select men for our army. Com-
pare it with our present Selective-Service Law,
9, Why were many people in the United States opposed to
our participation in the League of Nations? Make an
outline showing the advantages and disadvantages of
belonging to the League, Ask your school librarian
to help you find information on this question. Dis-
cuss the present condition of the League of Nations,
MAPS TO HELP US LEARN
1, Locate on an outline map of Prance the following places
important to us during the World War I. Consult your
textbook map of a World War map in your library:
Brest, Chateau Thierry, Belleau Wood, Argonne Forest
St, Mihiel, The Marne, Sedan, and Paris
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2, Using a world map for reference make a chart showing
all of the nations against which the United States
fought in the World War I, and all of those which
were allies of the United States, Cosuit your librgr
library for further information,
3, Give a map talk to your class in which you discuss
the problems of sending the A, E, E. to Prance, P
Point out ocean routes and the best points of de-
parture and landing. Consider the matter of pro-
tecting our ships from enemy submarines. Compare
the problems of that time with those we face in
the present war. Use a large wall map to illus-
trate your talk.
USIITG A TBffl GRAPH
1, Place the following events on a time graph:
Beginning of the World War
Sinking of the Lusitania
Entry of the United States into world War I
The first United States Selective Service
Registration
Entry of the first American soldier into
the battle lines of the Western front
Pormation of the Pirst American army in Prance
Signing of the Armistice ending the World War I
A ROlUm^TABLE DISCUSSION
Choose several members of your class to conduct a dis-
cussion on the subject: "How Our Nation Armed Herself
in 1917, and Sent the American Expeditionary Porces
to Prance," Choose a chairman for the discussion.
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If you desire, you may ask certain students to prepe
prepare special report^. Be sure to mention important
tasks that had to be done such as:
1, Getting men for the army,
2, Recruiting men for the navy*
3, Securing equipment,
4 , Raising the huge sum of money to pay
for the war,
5, Transporting the army to France,
6, Providing medical service.
7 , Securing raw materials and food.
Members of the class ask questions as the discussioi
proceeds.
A league of nations* chart
Make a chart showing the plan of the League of Nations.
Your chart should show the three important divisions
of the League, namely the Council, The Assembly, and
the World Court* Describe each of these briefly in
your own words. Try to give a clear picture of how
the League was set up. To do this, you will need to
do some special library reading in the League of
Nations,
WORKING WITH OTHER SUBJECTS
1. For English
a. Write a character sketch on ony of tl®
following: Theodore Roosevelt, Walter
Reed, George W. Goethals, Woodrow
Wilson, Geberal John J, Pershing, or
C* Yerk»
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to. Write an editorial entitled, “Seward's S’olly",
c. Write a short story entitled, “The Rough Riders
d. Give a class talk on the subject, “V/oodrow
Wilson Dreamed of World Peace,"
e. Write a pageant for an Armistice Day assembly,
f. Write an Armistice Day editorial for you school
paper on SThe Unknown Soldier",
2,
For Science
a. Explain how a submarine can submerge or come to
the surface, as need arises,
b. How did science aid in making the Panama
Canal Zone a helathful place in which to
live?
c •
3. For Art or the Industrial Arts
a. Make a poster in color entitled, "Remember the
Maine",
b. Make models or drawings of United States
fighter planes that were used in the World
War I.
4, For Music
Periods of war usually produce many songs, some of
which live for succeeding generations. You may
enjoy singing the following:
a. The Spanish-American War Period
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(l) "America the Beautiful"
The World War Period
(l^ "Over There
Home Fires Burning" (4) "Pack up
in Your Old Kit Bag"
IIL
( ) "Keep the
Your Troubles
"IHTERT^STING PATHS TO LIDAHHIHG "
1, Suppose you were a member of a submarine crew in the
Atlantic in 1918* Compare a diary of important
happenings on a three-months journey from your
home port,
2, Write a radio announcement which might have been
delivered on the air, describing the blowing up
of the battleship Maine, Since radio was un-
known in 1898, the public received the first
news of this disaster through the newspapers,
your announcemnt will be brief, but much more
prompt thant the accounts of the time could be,
3, Poets and story writers always find materials to
write about in the stirring events of war periods.
Look up in your library and report on Elbert
Hubbard *3 "A Message to Garcia" which came out
of the Spanish-American War; of memorize John
McGrea*s short world-war poem, "In Flander*s Fields"
and recite it to the clans.
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4. Include in your scrapbook a section on war leaders,
showing scuh men as Admiral Dewey, Theodore Roosevlet,
W Woodrow Wilson, General Pershing, General Poch, Lloyd
George, Sergeant Yor, and others. If you like to
draw, you may copy war scenes, battleshipd, uniforms,
insignia, and war decorations,
5, Suppose you were a sailor with the United States Fleet
and the voyage around the world in 1907—1909, Write
a series of tenpword telegraias or cablegrams to be
sent home from the various ports,
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LEARNING FROM PICTURES
Pageant of America
.
Yale University Press, Vol . VII, on
the World War I, and Vol, IX on the Panarae Canal.
Pageant of America lantern slides, Yale University Press.
Slides, showing the Panama Canal Zone, President Wilson's
proclamation of war, the drawing f the first draft num-
ber, American soldiers* equipment and No Man's Land,
1. Alaska's Silver Millions (Sound) American Can Co,
2. Ash Can Fleet (Sound) Bell and Howell,
3, Headlines of the Century (Sound) Bell and Howell,
4, On the Far Eastern Station (Sound) United States Navy,
Teddy, the Rough Rider (Sound) Teaching Film Custodians
6, The Iceless Arctiig (Alaska) (Sound) Teaching Film Cus.
7, Theodore Roosevelt (Sound) Audio-Film Libraries,
8, The Yanks are Coming (Sound) Bell and Howell,
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SOim THINGS YOU MAY LIKS TO DO
Stories
Dyer, W, A,
,
Ben, the Battle Horse , a tale of World War
Nordhoff and Hall, Ealcons of Erance , exciting advent-
ures of airmen.
History and Biography
Brief biographies of twelve war leaders, including
Wilson and Pershing, may be found in Parkman, M, R.
,
Eighters for Peace
. ; Tappan, E, M. , Eittle Book of
the War , this tells what caused it; Diggs, L. L,
,
Heroes of Aviation , tells of air fighting, Tomlinson,
S, T.. Story of General Pershing , life of the American
commander,
Eor an interesting description of the construction
of submarines, and their use in the war, see Bishop, E.
,
Story of the Submarine. Eor excellent peace material,
see Smith, E, S,, P eace and Patriotism . Eor information
upon any of our presidents, see Hathaway, S. V, Our
Presidents
.
or Morgan, J. Our Presidents .
Eight interesting plays that would hel|> you understa^
other nations have been collected in Olcott, V, Inter-
national Plays for Young People .
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ACTIVITIES EOR AMBITIOUS STUDENTS
1, Maps to draw. On a map of Europe, color each nation
taking part in the first World War so as to show on
which side it fought; on a large map of Erance, in-
dicate where the American army fought. See map,
page 510,
2, During the vsar, hoys and girls helped our govern-
ment hy buying War Savings Stamps. Make a poster to
encourage generous buying.
3, Prepare a talk on one of the following: the Red
Cross; War Training Camps; The Causes of the Pirst
World War; At Home During the First World War;
Woodrow Wilson; Prank B. Kellogg; What the United
States id Doing to Promote Peace,
4, Read and study further the question: Why did we
declare war on Germany? Ask your teacher for help
in locating information,
5, Try to locate some of the World War Songs. Get
the class to sing them if possible. See Carl
Sandburg* s, **The American Songbook,"
6, Make a special study of the treaty which ended the
first World War. Draw a map showing how Europe
was di ided as a result of the treaty,
7, Y/atch the newspapers and magazines for good cartoons
on w r and peace. YHien you have collected a number
put them into a scrap book.
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6.
MaJce a chart showing all the wars wriich have been
fought by the United States. In one column, give the
Name of the war, in a second, the date, in a third,
the causes. Do you find some causes appearing more
than once? Are they likely to appear again? 7/hy?
9. Draw a poster to show the benefits of peace. Your
art teacher may give you some ideas.
TEST YOUR READING AND THINKING
1, ¥hat do the following mean: armistice, disarmament,
treaty, pact, and neutrality?
2, What caused the first World War in Europe?
3, How did Presidetn Wilson try to keep us out of
World War I?
4, Why did the United States protest against the sinking
of the Lusitania? What reason was given by Germany
for her action?
5, Why did the United States enter World War I?
6, Describe the method used in choosing men to serve
in the army
7, Where, in Erance, did our army fight: Use the map,
Page 510,
8, If/ho won the first World War? Explain your answer,
9, V/hy did our Senate refuse to approve the treaty which
closed the war ? When did we finally make peace with
Austria and Germany?
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10, Do you think that wars ever are necessary? Explain,
11, To what nations did our government loan money
during the war? Are we getting it back? Why?
12, Did the V/ashington Conference do anything to promote
peace? Explain,
13, What did the nations signing the Pact of Paris agree
to do about war?
14, Why is it difficult for our country to keep out of
European wars?
15, Do you think it would be a good iiiea for Congress
to pass a resolution never to declare war? Why?
16, The Neutrality Act aimed to keep usout of foreign
wars. What did it say. Do you think that will work?
Why?
17, Write a summary on the topic, "Out? Country in World
Affairs, *'
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Book G
DATES IN TEXT
V/ar with Austria-Hungary, Germany’s principal ally, was
not declared until December 7, 1917,
EXTRA INFORMATION IN TEXT
An American infantry division consists of a little
more than 27,000 officers and men. It includes infan-
try, cavalry, artillerists, engineers, signal and
quartermaster-corps
,
medical and sanitary corps, all
necessary supplies and equipment for transportation.
Some American troops and many French troops had gone
to the aid of the Italians when Northern Italy was in-
vaded.
ACTIVITIES
On a map of Europe, before World V/ar I, note the
extent of Austria-Hungary. Find Serbia, now merged in
Yugoslavia,
Find out and report just how the Liberty Loan cam-
paign was conducted in your community.
(QUESTIONS IN TEXT
1, Why is it important for nations to hold treaties
sacred?
2, How did the North prevent trade between the South
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and European nations during the Civil War?
3, How was food saved in your community? Fuel? ?/hat
were war gardens?
4, What do the preceding paragraphs show concerning the
conduct of a democratic people in time of crisis?
5, What reaiiions can you suggest that might have been
advanced for or against ratifying the treaty?
STUDY TEST End of Chapter
1, What ledimmediately to World War I? On what
ground did Austria-Hungary assume to hold Serbia
responsible for the murder of Archduke Franz
Ferdinand? What European nations were arrayed
in each side in the war? Why was the German in-
vasion of Belgium regarded with abhorrence by
the rest of the world?
2, Y/hat attitude did the United States government
take officially toward the v/arring powers? Give
the reason for a blockade of the Central Powers*
Why was shipping to neutral countries near Germany
searched? Did American manufacturers have a legal
right to ship munitions of war to France and
Great Britain?
3, Give reasons for the German submarine policy. Why
did the United States object to it? Tell about the
sinking of the “Lusitania,”
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4, Show how the breaking of Germany* s pledges brought
the United States into the war,
5, Describe the American method of raising an army. Tell
something about the work of our navy; about overseas
transportation.
6, How was money raised to pay the expenses of war? Tell
b
how food and fuel were conserved. Why were the ra Iwa^
taken over by the government? What promise was given
by the owners? Name some of the organizations that
added the government,
7, Shov/ why the European situation was very critical
just at the time we got into the war. Explain the
importance of creating a single supreme command for
all the arm es that were fighting against the
Central Powers. What engagements first showed the
Q,^Q-lity of American troops/ Give a brief account
of the St. Mihiel drive; of the Meuse-Argonne
drive,
8, While the Erench and Americans v/ere carrying on the
Meus e-Argonne drive, what wa.s hajjpening elsewhere?
What was the effect upon Germany's allies? Why
did the new German government seek peace? Tell
something about the conditions on which the Arm-
istice was granted. Why did the Germans accept
those conditions,
9, What were the tasks of the Peace Conference?
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What were some of the principal points in the Treaty of
Versailles? Mention some changes that v/ere made in the
map of Europe, What is the League of Nations? What is
its purpose? How did it happen that we had to make a
separate peace treaty with Germany?
DATES WORTH REM3MBERING
1914, Invasion of Belgium.
April 6, 1917, American Declaration of war against
Germany,
November 11, 1918, The Armistice
1919, Treaty of Versailles
1921, Treaty of Peace between United States and Germany,
INTERESTING READINGS
President’s Wilson’s address to Congress, asking for a
declaration of war. This may be found in almost any
history of the war.
The files of magazines for 1917, 1918, and 1919 will
give much material bearing on the stirring events of
war days,
SPECIAL WORK
Get first-hand strries of happenings in Europe or
in this country during the war. Write one of these
stories for your class.
Look up the ’’Fourteen Points,” See articles on
Woodrow Wilson(Poli tical History) Encyclopedia Brittanic
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TOPIGi\L C0NCLU3I01TS
Other countries v/hicli had formerly traded with
"England, France, and i^erraany, now traded with the
United States
The more a nation becomes industrialized, the
more it is affected by changes in other parts of the
world, and the less it can live by itself.
INTSR-^STING READINGS
Bazin, Rene, Juniper Farm (translated from the French
by M. W, Bianco) (Children’s
Classics) The MacMillan Co.,
New York, 1928, The story
of four French children
written shortly after World
War II,
Benezet, L. ?, World War and What Was Behind It (Lake
History Stories) Scott,
Foresman and Co., Chicago,
Traces briefly the rise of
modern nations in Europe and
the sequence of events which
led to the European War,
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Bond, A, R, Inventions of the Great Wat . The Century
Co,, New York. Tells an
interesting story of the
part played by science and
the machine in the war,
Gorchy, W, P, Causes and Meanings of the Great Wat
.
The MacMillan Co,, New York,
1920,
Van Loon, Hendrick W,
,
The Story of Mankind
,
Pages
456-465, Boni and Liveright,
New York, 1921
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EXERCISES
1, Account for the line-up of the nations at war in
1915. Hifhy did Germany declare war on Belgium?
2, On an outline map of the v/orld, color the
countries on Serbia’s side one color, and those
on the side of Austria another color,
3, Compare American complaints about England vath
those about Germany,
4, Was the submarine used in the Civil V/ar? 7/hat
share did it have in bringing the United States
into World War IJ
1, Show why the year 1917 is so important in Ameri-
can history,
2, E:jcplain the meaning of the following: regular
army, militia, conscription laws, national army,
cantonments, bonds, submarines,
3, Newton D. Baker, then Secretary of War, said:
“This isn’t one man’s war, or several men’s
war, but it is a war of all the people of the
United States.” Explain what he meant by this
statement,
4, Give an account of how money was raised to pay
the huge bills connected with the war,
5, What ways of raising an ari^y were used in 1917--
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1918 which were not used in the Civil War? Can you
explain this?
Point out the part the schools had in the winning of
the war.
/yy
1, Show on what Germany built her hopes of winning the
war in the summer of 1917,
2, Make a list of the A things that American soldiers in
World V/ar I had to know about that the soldiers in
the Civil War knew nothing about,
3, Tell the story of the war from April, 1918, to
November of the same year,
4, Debate the question; “Resolved that the United States
should have joined the League of Nations in 1920,"
5, Turn to the Constitution, Pind and read the part that
related to treaties.
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QUESTIONS AND PROBLEIIS
1, How did the first V/orld War begin? Tell why the
conflict is C8,lled a World T/ar, Point out on a map
of the world the countries that did not take part
in the conflict,
2, Why did Germany want to attack Prance, by going
through Belgium? Explain Germany’s reasons with
the help of a map,
3, Why is it important that "public opinion" be behind
a government during a war? What brought public
opinion back of the British Government in the
first World War?
4, Compare Wilson’s attitude toward the first World War
with Washington’s attitude toward the Prench Revol-
utionary V/ars in 1793, Were the reasons of the two
men similar?
5, Why was it hard for the United States to remain
neutral? Did the United States remain neutral
during the Prench Revolutionary Warsj!^ Explain,
6, V/hat is a blockade? Consult the index and find out
acout other blockades in our history. Tell how a
blockade helps a country to win a war,
7, How and. why did Germany use the submarine?
8, Tell how both Great Britain and Germany violated
American rights. Which injured America more?

9,
Why did the United States enter the first World War?
10, Explain the following and tell what each had to do
with the war: "a screip of paper”; "Ziioraerraan note";
Selective Service Draft Act; "Fourteen Points^ and
Liberty Bonds,
11, Mention ways in which American men, women, and chil-
dren helped to win the first World War, Ask your
father and mother what they did during the war, or
what other relatives did,
12, Tell so far as you know what the war cost. Why are
wars so expensive? Can you tell what was gained
by the war,
13, "In union there is strength". Mention events or
policies during the war that illustrate that
quotation,
14, Describe the part played by American troops in the
first World War, How did the United States raise
money to carry on the war?
15, Turn to President* Wilson* s "Fourteen Points”, page
623, and talk over their meaning. Find, if possible
which of the "points” were adopted in the treaty of
peace,
16, Tell what you think was the most important result
of the first World War (l) to the United States (2)
to European countries and (3) to the world as a
whole
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THINGS TO DO
1, Volunteers offer to make a special study of the
reasons that caused each of the countries named on
page 615 to enter the first Y/orld War, No pupil
takes more than one country. Each pupil is to report to
to the class, presenting the reasnas of the country
which he represents, as if he were a citizen of
that country.
2, On an outline map of the world, show in black the
countries that entered the first World War, and in
shaded areas those that severed diplomatic re-
lations v/ith Germany but did not go to war with her,
3, Invite members of the American Legion to tell the
class about their experiences during the first
World War,
4, Have an exhibit of articles connected with the
first World War. Secure, if possible enlistment
posters. Red Cross placards, War Savings Stamps,
uniforms, military equipment. Liberty Bond
advertisements, and the like. Arrange the
material appropriately and invite members of
the school and of the community to come to see
the exhibit. Tell ^Jisitors about the different
articles as they examine them,
5, Bring letters written from the military camps
or from the front during the first World War,
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READms IN CLASS LIBRARY
1, “A World Tragedy**, Our Presidents . 278—286.
2,
**The World War.**The Book of the United States
.
290—303,
3, **The Sinking of the Lusitania. **America First . 428—433,
4, **The Last Race of Private Treptow**, ibid., 433-437,
5, “Prank Luke, Jr,, Aviator", Ibid,, 442-447,
6, "The Cost of the World War", Readings in Community
Life
.
233--234,
7, "America Welcomed as an Ally", by David Lloyd George,
In Our Times
.
351--353,
8, Life in the Cantonment , ibid,, 365--370,
9, "The Pourteen Points of World Peace", by Woodrow
Wilson, ibid,, 389—393,
10, "In Planders Pields*', by John McCrae, ibid,, 413,
11, "Transport 106", ibid,, 414--418,
12, "Ce.tching a Submarine", ibid., 418--424.
13, The American Come", ibid., 424—425.
14, "The Treaty of Versailles", ibid., 452—459,
15, "The World War— the Greatest War in History", Compton*
s
pictured Encyclopedia
.
W—149--178.
16, Wilson* s Pourteen Points
.
Ibid., W-111,
17, General John J. Pershing , ibid., P, 128—129,
18, "American Presidents in the Pirst World War", 106--111,
19, "Ships in Action", by William S, Sims, in The March
of a Nation, 388—390,
20, “Land Battleships", by David Pallon, ibid., 390-396,
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Miscellaneous
Organizations
Jj±
The orgecnizations have been divided into four
groups: (l) Govei'nmental Agencies, (2) Bxtra-
GovernmentsU. Agencies, (3) References to Historical
Invents, and (4) Miscellaneous. The total number
is seventy nine, in the following manner:
Governmental Agencies 20
Sxta Governmental
Agencies 25
References to Histori-
cal Events 26
Miscellaneous 8
In the first class, none of the governmental
is listed by every text. Congress is mentioned
by all except Book H; and the Allies by all
texts. These are included in the second
class. In the class, the World War (I)
is included by all.
The League of Nations has the highest total
number of mentionings: ninety six. It is mentioned
thirty five times by gook D alone, ^^r^as fol-
lows with a total of eighty nine mentionings. The
only others of any sizable number are: Congress,
twenty nine; Senate, twenty nine; and World War,
twenty eight.
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The following organizations are mentioned only
once by any text:
Allied War Council
American Pederation of
Labor
Aus tro-Hungar iam
Navy
Australiam Troops
Belgium Relief
Committee
Big Three
Buffer States
Council of Ten
Court of
Arbitration
Emerge cny Eleet
Corporation
European Army
French Navy
Franco-Prussiam
War
Geneva Red Cross
German Embassy
German Merchant
Marine
German Autocracy
International
Court of Justice
Jewish Welfare
Board
Lafayette EscadriL
Escadrille
Peace Commission
President’s
Cabinet
Secratariat
Spanish-American
War
Triple Entente
United States
Treasury
United States Marii
Marine Corps
Union League Club
United States V/ar
Department
War Camp Community
Service
War Industries
Board
Washington
Conference
Young Men Hebrew
Association
y. w. C. A,
Jewis Agencies
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TAELS NO. XXIV
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NUIIBSR OP TIMES ORGANIZATIONS ARE MENTIONED IN EACH
TEXT ARRAITGED IN ORDER
Book D 101
Book G 71
Book A 67
Book E 66
Book P 65
Book B 56
Book C 40
Book I 37
Book J 31
Book H 22
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TABLE NO. XXV
ORGANIZATIONS ARRAITGED ALPHABETICALLY SHOWING
NUMBER OE TIl'IES MENTIONED IN EACH TEXT
A B C D E F G H I
1. Allies 7 8 3 10 9 6 19 10 7
2. Allied War Council 1
3 • American Expeditionary
Forces 1 2 1 2
4. American Federation
Labor
of
1
5. As s embly 1 1
6
.
American Red Cross
1 6 1 2
7. Austro-Hungarian
Navy 1
8
.
Australian Troops
1
9. Belgian Army 1 1
10. Belgium Relief
Committee 1
11. Berlin Government 1
12. Big Three 1
13. Bolsheviki 3
14. Buffer States 1
15. Central Powers 5 2 3 2 8 1
16. Civil War 2
17. Communist Party 1 1 1
18. Congress 4 1 2 2 7 3 2 2
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19, Council 1
20, Council of Ten
21, Committee on Foreign
Relations 1
22, Court of Arbitration 1
23, Democrats 3
24, Draft Board
25, Emergency Fleet
Corporation
26, English Army 3 1
27, English Navy
28, European Army
29, Food Administration
1
30, Four Minute Men
31, Fuel Administration
2
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1
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1
4 12 1 4
2
1
2 3 3 1
1 3
1
1
1 1
32, French Navy 1
33, Fran CO-Prussian War 1
34, Geneva Red Cross 1
35, German Army 3 3 114 3 1
36, German Embassy 1
37, German Merchant
Marine 1
38, German High Command 1
39, German Navy 2 1 2
40, German Autocracy 1
41. Hague Tribunal 1 1
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42. House of Representatives
43. International Court
of Justice
44. Jewish Agencies 1
45, Jewish Welfare
Board
46, Knights of Columbus
1 1
47, Lafayette Escadrille
1
48, League of Nations
10 14 ' 3 36
"
49, Napoleonic War 1 1
50. National Guard 1 2
51. Peace Commission
52, Powers 2
53, Prussian Elementary
Schools 1
54, Public Information
Committee 1
55, President’s Cabinet
56, Republicans 5 7
57, Russian Army
58, Russian Revolution
2 1
59, Salvation Army 1 2
60, Secratariat 1
61. Senate 4 5 1 5
62, Spanish-American
War
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63, Supreme Court 1
64, Triple Alliance 1 1
65, Triple Entente 1
66, United States Treasury
67, United States Regular
Army
3 2 5 4 2
68, United States Marine
Corps
1
69, Union League Club 1
70, United States War Department
1
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1
2
1
2
71,
War Camp Community
Service 1
72,
War Industries Board 1
73, War of 1812
74, World War
75, Y, M, C, A.
76, World Court
77, Washington
Conference
78, Young Men’s
Hebrew Assoc,
1
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1 5
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Y, W, C, A 1
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TABLE NO. XXVI
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ORGANIZATIONS ARRANGED ALPHABETICALLY SHOWING FROM
WHICH TEXT EACH IS OMITTED
A B c D E F G H I J
1, Allies
2, Allied War
Council X X X X X X X X X
3, American Ex-
peditionary
Forces X X X X X X
4, American Fede-
ration of Labor X X X X X X X X X
5, Assembly X X X X X X X X
6, American Red Cross X X X X X X
7, Austro-Hungarian
Navy X X X X X X X X X
8, Australian Troops
X X X X X X X X X
9, Belgian Army X X X X X X X X
10, Belgium Relief
Committee X X X X X X X X X
11, Berlin Government
X X X X X X X X X
12, Big Three X X X X X X X X X
13, Bolsheviki X X X X X X X X X
14, Buffer States X X X X X X X X X
15, Central Powers X X X X
16, Civil War X X X X X X X X
17, Communist Party X X X X X X X
18, Congress X
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19, Council X X X X X X X X
20. Council of Ten X X X X X X X X X
21, Conmiittee on
Foreign Relations X X X X X X X X
22, Court of Arbit-
ration X X X X X X X X X
23, Democrats X X X X
24, Draft Board X X X X X X X X X
25. Emergency Fleet
Corporation X X X X X X X X X
26, English Army X X X X
27, English Navy X X X X X X X X
28, European Army X X X X X X X X X
29, Food Administration
X X X X X X X X
30. Four Minute Men X X X X X X X X
31, Fuel Administration
X X X X X X X X X
32, French Navy X X X X X X X X X
33, FranCO-Prussian
War X X X X X X X X X
34. Geneva Red Cross X X X X X X X X X
35. German Army X X X
36, German Embassy X X X X X X X X X
37, German Mercant
Marine X X X X X X X X X
38, German High
Command X X X X X X X X X
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40. German Autocracy x X X X X X X X X
41. Haigue Tribunal x X X X X X X X
42* House of Rep-
resentatives X X X X X X X X
43* International
Court of Justice x X X X X X X X X
44. Jewish Agencies x X X X X X X X X
45, Jewish Welfare
Board x X X X X X X X X
46, Knights of Columbus
X X X X X X X
47, Lafayette Escadrille
X X X X X X X X X
46, League of Nations X X
49, Napoleonic War X X X X X X X X
50, National Guard X X X X X X X
51, Peace Commission x X X X X X X X X
52, Powers X X X X X X X X X
53, Prussian Elementary
Schools X X X X X X X X X
64, Public Information
Committeex X X X X X X X
55, President*s Cabinet
X X X X X X X X X
56, Republicans x X X X
57, Russian Array x X X X X X X X X
58. Russian Revolution XXX
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61, Senate
62. Spanish-American
War X X X
63, Supreme Court X X X
64, Triple Alliance X X
65, Triple Entente X X X
66, United States
Treasury X X X
67, United States
Regular Army X
68, United States
Marine Corps X X
69, Union League Club
X X X
70. United States
War Department X X X
71. War Camp Cominunity
Service x X X
72, War Industries Board
X X X
73. War of 1812 X X X
74, World War
75, Washington
Conference X X
76, World Court X X
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other Items
/it
This group includes all the proper names that
could not be classified under siny of the ten preced-
ing headings.
There are thirty eight in this list. No one
of them was mentioned in every book. The Lusitania
is mentioned by every book except Book I, The
Lusitania is mentioned a total of twenty one times.
Liberty Loans are mentioned by a total of seven
books. Books B, C, and B being the exceptions.
Liberty Loans are mentioned a total of twelve times.
The Versailles Tres(y is mentioned by six books, a
total of eleven times. The Covenant is mentioned
by five books, a totaG. of thirteen times; fourteen
Points, mentioned by five books also, a total of
twelve times. The following are mentioned only once
Krupp
Monroe Doctrine
Maine
No Man’s Land
Prohibition
Amendment
Second Division
Third Division
Unknown Soldier
Zimmerman Note
by any text:
Armistice Day
Beast of Berlin
Confederate States
Daylight Saving
Time
Eighteenth
Amendment
First Division
Fuel Administrator
"George Washington"
Industrial Revolution
Knox Resolution
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TABLE NO. XXVIII
MISCELLANEOUS ITEMS ARRANGED ALPHABETICALLY SHOY/ING
NUMBER OF TIMES MENTIOl^ED IN EACH TEXTABCDEFGHIJ
1, Armistice Day
2, Army Draft Bill
3, Article X
4, Article XVI
5, Beast of Berlin
6, Big Four 1
7, Capitol
8, Confederate States
9, Constitution
10, Covenant 1
11. Daylight Saving
Time
1
1 1
2
2
1
1
2
112 1
3 4 4 1
1
12, Eighteenth
Amendment
13, First American Army
14, First Division
15, Food Administrator
1
16, Fuel Administrator
2
1 1
1
1
1
1
17. Fourteen Points 134
18. "George Washington"
19. Hindenburg Line
2
1
2
2
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20, Imperial German
Government 3
21, Industrial
Revolution
22, Knox Resolution
23, Rrupp
24, Liberty Loans 1
25, Lusitania 1
26, Monroe Doctrine
27, Maine
28, No Man’s Land
29, Peace Treaty 1
30, Proclamation of
Neutrality 1
31, Prohibition of
Amendment
32, Second Division
33, Sussex
34, Third Division
35, Versailles Treaty
1
36, Victory Loan 1
37, Unknown Soldier
36, Zimmerman Note
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TAELS HO. XXIX
MISCELLANEOUS ITEMS ARRANGE!) ALPH/.BETICALLY SHOWING FROM
WHICH TEXT EACH IS OMITTED
A B c D E F G H I J
1
.
Armistice Day X X X X X X X X X
2. Ariay Draft Bill X X X X 1 X X X X
3. Article X X X X X X X X X X
4. Article XVI X X X X X X X X X
5. Beast of
Berlin X X X X X X X X X
6. Big Four X X X X X X X X
7. Capitol X X X X X X X X X
8. Confederate States
X X X X X X X X X
9. Constitution X X X X X X X
10, Covenant X X X X X
11. Daylight Saving
Time X X X X X X X X X
12, Eighteenth
Amendment X X X X X X X X X
13, First American
Army X X X X X X X X X
14, First Division X X X X X X X X X
15, Food Administrator
X X X X X X
16. Fuel Administrator
X X X X X X X X X
17. Fourteen Points X X X X X
18. “George Washington“
X X X X X X X X X
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19. Hindenburg Line X X X X X X X X X
20. Imperial German
Government X X X X X X X
21. Industrial
Revolution X X X X X X X X X
22. Knox Resolution
X X X X X X X X X
23. Krupp X X X X X X X X X
24. Liberty Loans X X X
25. Lusitania X
.
OJ Monroe Doctrine X X X X X X X X X
27. Maine X X X X X X X X X
28. Ro Man’s Land X X X X X X X X X
29. Peace Treaty X X X X X X X
30. Proclamation of
Neutrality X X X X X
31.
a
Prohibition
Amendment X X X X X X X X X
32. Second Division X X X X X X X X X
33. Sussex X X X X X X X X
34. Third Division X X X X X X X X X
35. Versailles Treaty
X X X X
36, Victory Loan X X X X X X X
37. Unknown Soldier X X X X X X X X X
38. Zimmerman Note X X X X X X X X X
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A Comparison with a Previous Study
In General
In comparing my study with that mad^ in 1932,
I notice many similarities, and some rather striking
differences. This is especially true in the books
copyright in 1945 which give a great deal of detail
to World War II, while World War I is lined up with
the conflicts of 1898, the Civil War, the Revolu-
tion, etc. In other words, it is ”just another war'*;
but in the earlier books which aarry only World War I
the attitude is that it stood alone as "The most
terrible war in the history of the world", or,
hopefully, "the war to end all warS", I would like
to trace this comparison of the two studies briefly
through the various classifications analyzed.
The Word Content
It is a little difficult to make an exact
comparison in this respect since eleven books were
used in the previous study, and only ten in this.
However, the figures given below may give some
impression of how the two studies lined up,
1932 Study 1914—1917 1917--16 Total
23111 37116 60227
1946 Study 17085 29179 46264
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Countries
In the previous study, sixty countries were
considered; in the current study, there are sixty one
countries. This is caused by the fact that four
countries considered in the previous study did not
appear in any of the textbooks considered in the
later investigation; and five countries not men-
tioned in the previous study were added to the list
for this. The countries not appearingVthis study are:
Armenia, the German Republic, Persia, and the
Turkish Empire, Those added are: Austro-Hungarian
Empire, Costa Rica, Ecuador, Peru, and Uruguay,
The two studies rate as follows on the leading
countries mentioned, that is, the countries having the
largest number of times mentioned.
Previous Study Current Study
Germany 410 Times Germany 313 Times
United States 244 Times United States 220 Times
Prance 224 Times Prance 194 Times
Places
Some interesting comparisons are found also
in the consideration of places: in the previous
study, 128 places were mentioned; in the current study,
97 places. In the previous study, Paris is included
in every text; Chateau Thierry, Europe, and St, Mihiel
in all except one. In the current study, Paris appears
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in all texts except one; Chateau Thierry and Europe,
in all except two; and St, Mihiel is listed in seven
of the ten books. The suimnary of the total number
of times mentioned is as indicated below:
In comparing the study of maps in the current
project and the previous analysis, the current study
seems to have slightly better results. In the first
place, four of the books used in the previous study
had no maps; all books in the current study have at
least one. Both studies compare in that each has
a total of nine different maps, although the
complete total of maps used in the 1932 study is
twelve; while the latter study total sixteen.
Five of the maps are the same in both
studies, namely: Eastern Front, Italian Front,
Lands in Germany lost to Germany
,
Offensives on
the Western Front, and the Western Front in the
World War I, The following items do not appear
in the current study: Balkans in 1914, Battle
1, Europe (75)
2, Paris (45)
3, Marne (22)
4
,
Versailles(negligible)
Previous Study Current Study
1, Europe (37)
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Battle Fronts, German Front in France and Belgium in 191
and League of Nations in 1923, The following were
added to the current study: The Great Powers in the
1920* s, The Presidential Election of 1920; The United
States Today; and Territorial Changes in Europe Since ‘
1923,
The map showing the western front in the World
War I was mentioned most often in the previous study,
being found in four of the textbooks; but in the
current study the map showing offensives in the
Western Front in 1918, and also showing the part
tELken by the American Expeditionary Forces is shown
the most, in seven of the ten textbooks.
Men
The previous study listed a total number of
sixty five different men; the current study, forty
five men. In the previous study, four nationalities
were mentioned in the following proportions; Americans,
thirty eight; Europeans, twenty three; Mexicans, three;
and Asiatics, one. In the current study, only two
nationalities are mentioned, Americans, thirty five,
and Europeans, ten. In both studies, Wilson is the
leading character. In both studies he is mentioned
by every book, in the 1932 study, 128 times; in 1946
113 times. The lineup on other personages mention:
C C;
Previous Study Current Study
1. Wilson 128 Times 1, Wilson 113 Times
2, Pershing 25 Times
3, Hoover 17 Times
4, Poch 16 Times
2, Pershing 28 Times
3, Pooh 23 Times
4, Kaiser 21 Times
5, Hoover 16 Times 5. Archduke 9 Times
The Kaiser falls far below with a total number
of six times. It is interesting to note
that the name of Joffre did not appear even
once in the current study.
Among the new names added to the current study,
although not appearing in the previous one are:
Andrew Carnegie, George Creel, Douglas Fairbanks, J,
M. Plagg, A, L. Lowell, Pddie Rickenbacker
,
and Stalin,
Nationalities
The previous study listed thirty seven different
nationalities; the current study, thirty two different
ones. In the 1932 study, the Germans had the highest
individual count of sixty nine, with the greatest
number of times mentioned, being three hundred eleven.
In the current study, the Americans have the highest
individual count of sixty two, with the the greatest
number of times mentioned, being two hundred eighty
two. In trie first study, places one, two, and three
are held by the following: Americans, two hundred
seventy nine, Precnch, eighty, and British, seventy
one; in the current study, second place is held by
ir>.
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Germans with two hundred nineteen mentionings; third plac
place by the British eighty six mentionings; and fourth
place, by the French, with sixty seven mentionings.
Events
The previous study total one hundred T\inety two
events; the current study, one hundred forty four. Part
of the reason for the smaller number in the current stud
is the fact that the details leading up to the European
conflict were discussed in minute detail in most of
the previous textbooks whereas many of the current and
especially the recent textbooks are not so much con-
cerned with the early steps in the beginning of the
European difficulty. In the previous study, only
three events are mentioned in all textbooks:
1, Signing of the Armistice
2, Sinking of the Lusitania
3, Declaration of War upon Germany by
the United States
In the current study, only two events are
agreed upon by all texts:
1, Germany invaded Belgium and France
2. Lusitania sunk.
It is interesting to note that in the
previous study, the writer regretted the fact
that Germany’s invasion of Belgium and France
was not treated by every text.
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Dates
/t> I
There are one hfiLndred fifty six dates listed in
the previous study; and one hundred four listed in tte
current one. The only date mentioned in all books
in both the previous and current study is:
Novemcer 11, 1918.
Some other interesting comparison ars
:
Previous Study
1914, five times, Book H
1916, five times, Book I
Highest Total for any one
Date
Current Study
1914, seven times, Boo^ £
1917, seven times. Book £T
Highest Total for any o>)e
Date
1914, twenty six times
Dates Mentioned before
1914 twenty nine
1917, twenty nine time
Dates emtnioned before
1914—seventeen
Aids to Teaching
Peitures
There is a much larger number of pictures
used in the previous study than in the later one.
The previous total is one hundred thirty one;
the current study, seventy two. Again, it is
true that the books carrying the account of War-
World War II have a greater number of pictures
of the recent conflict than of the older one.
The previous study carries seventeen portraits;
the current study totals only five.
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Miscellaneous
Cb
Organizations
In this group, the following are mentioned by
all texts: Allies and World War, Congress is raentioX'-
ed by all except Book H, In the previous study, the
lineup on total mentionings is as follows: Allies,
one hundred thirty six mentionings; Congress, fifty
three and World War, forty one; League of Nations,
thirty six; Central Powers, twenty. In the current
study, the League of Nations is first, with ninety
six; Congress, eighty nine. Congress, twenty nine;
and World War, twenty eight.
Miscellaneous
Other Items
The previous study records forty miscellane-
ous items; the current study, thirty eight. In the
previous study, the Lusitania was mentioned by all
books. In the current study, by all except one.
In the former study. Liberty Loans were mentioned
by all books except one; and in the latter study.
Liberty Loans are mentioned by seven out of the
ten books. War Savings Stamps listed a total of
eight times in the previous study do not even
appear in the current one.
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CHAPTER IV
CONCLUSIOir
The best method for drawing a conclusion from
this study seems to be by briefly summarizing each
textbook considered. Each book has individual
characteristics; and it is only by a summary of each
one that its major qualifications and weaknesses may
be determined*
Book A
This book was copyright in 1945; and is
definitely overshadowed in its treatment of
World War I by the existence of World War II,
It has next to the lowest number of words in
the treatment of events from 1914 to 1917
;
and is correspondigly brief in its discussion
of events following the declaration of war
by the United States, It is in ninth place,
also, in the number of countries mentioned.
It is among the first five books in its men-
tion of the events involved; but it omits
consideration of the assassination of Arch-
uke Eerdinand; and the minute details rela-
tive to the lineup of the opposing forces
in the European struggle. It does not men-
tion any of the “Big Pour" except Wilson*
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Book B
M=
This hook, also copyright in 1945, shows a
similar tendency to condense the account of the
first World War in favor of the second one. It
occupies the last place in the number of words
used for the period 1914--1917; and for the
total number of words used. It occupies last
place also in a consideration of the following
classifications: places, countries, and nation-
alities. It has the usual number of study aida»
including vocabulary words, important dates,
and study questions.
Book C
This is the only book to show a map of
the Italian front. Its list of events is
small, placing it among the last four of
the books considered. It does not dis-
cuss the activities of the Germans in
any detail; sold omits entirely the League
of IS’ations, Also any mention of the "Big
Pour", It has probably the largest number
of any textbook in regard to pictures; a
total of thirteen, of which four are
cartoons, and seven are photographs, and
one is a reproduction of a newspaper
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front page showing the "Lusitania,
Book I)
This book was also copyright in 1945; but
the account of World War I seems in no way to
have been sacrificed for a discussion of World
War II, The number of words used for the
period 1917--1918 is the second larges; and
the total number of words used is also second.
This book holds first place in a number of
considerations; the number of places and
men mentioned as well as the number of nat-
ionalities considered,
Woodrow Wilson is mentioned more times
in this book than in any other; and the word
"Americans/ Is mentioned more in this book
than elsewhere. Like Book A, it does not
mention the assassination of the Archduke,
and barely mentions the connection of
Russia with the world conflict.
It is second in the number of events
enumerated, has the second largest number
of pictures; and has four pages of study
helps, including names to identify, sub-
jects for talks or written reports, questions
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for understanding the text, actiYities and
readings subdivided into general accounts,
biography, and fiction. This list of study
helps is exceeded in quality only by those
found in Book E*
Book B
This book is outstanding in two res-
pects: it stands first in the number of
events mentioned, and has the most carefully
planned study helps of any of the books
considered. Among the events is the
introduction of Daylight Saving Time,
This is the only book which mentions that
happening. Among the study helps are; en-
riching the vocabulary, identification of
people, learning by discussion, elaborate
study maps, study of time graphs, round
table discussions, a Leaigue of Nations
chart, reading list, and study of pictures
(including films) and methods of integ-
rating the social studies with English,
science, art, and music. Other interesting
facts about this book are that it holds
second place in the number of times the
name of Wilson, and the nationality
’
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American" are mentioned
Book g
First place in the total number of words as weE
as first place in the words used to discuss the
period 1914— 1917 are held by this book. It is
the only one of the books to carry a unit table of
the events of the World War I period. It is the
only book besides Book I to carry a map of the
“United States Today,"
Book G
This is an average book, holding a position
fifth on the list in almost every consideration.
It has the usual number of maps, pictures, and
study helps. Its only distinction is that it
mentions Austria-Hungary ten times, and is the
only book to do so.
Book H
A lack of mention of men characteristics this
book. The only man mentioned is Woodrow Wilson,
and he is mentioned only once. This book has
the briefest niimber of words used in telling
the account ofthe period 1917—1918, It is
the only book to carry a map of the lands in
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Europe lost to Germany as a result of World
War I, It mentions the United States, Russia,
and Great Britain more than any other book.
It omits the account of the assassination of the
Archduke, the fact that Pershing commanded the
American forces, and the establishment of the
League of Nations, It is the only book to
carry tables showing the value of food exported
to the European countries by the United States,
Book I
This book, like Books A, D, and H, omits
the mention of the murder of the Archduke, and
also overlooks the existence of Poch, It is
the only book to carry a map of the Western
Front in the World War, It is the only book
to use the term. Western World”, and the
name of Soissons. It is average in all ohter
respects.
Book J
First place in the number of countries
mentioned is held by this book, among them
Germany and Serbia, which it mentions more
than is done by any other book. It is the
only one to show a map of the ^Eastern
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?ront". It is also the only one to mention
the names of Jutland, Metz, Dardanelles,
Dunkir-k, and Boulogne, In all other con-
siderations, it is average.
The reader of this thesis might be led
to ask Just what are the practical conclu-
sions that could be drawn from such a study
as this. In the first place, it brings home
to th teacher the fact that the history of a
period is rarely covered adequately by one
text. There is a great diversity in the
manner in which events are mentioned in
regard to which are stressed, which ignored
etc. Likewise
,
the study aids, maps, pictures
etc,, aa well as suggestions for further
study are almost never found in identical
form in several textbooks.
Such a study as this may lead educators
to select the books which seems best to cover
the material needed for the course as a basic
text; and guide their choice of supplementary
books which are indispensable if the dis-
cussion of the subject is to be adequate.
Teaches hould be skeptical of such books
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as Book H which mentions only one man rather
than those which give a better coverage of
the entire situation.
The existence of World War II whcih is
now being considered in the current text-
books, and will be considered even more as
time goes by, gives thought to the possib-
ility of many new studies on World War I:
a possible project might be a comparison
of the similarities and differences between
the two conflicts, as well a tabulated
study of countries, places, names, events,
dates and other considerations after the
pattern of analysis of this study.
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The following tables show the relative positioi
of the books to one another as they have been divided
into different units.
Table No, XXX shows the relative positions
of each book in regard to the total word count alone.
Table No, XXXI shows the relative positions
of each book in regard to the other nine units.
Both tables are self-explanatory and show at
a glance the general conclusions that may be drawn
from such a study,
TABLS NO. XXX
RELATIVE POSITIONS OP TEN BOOKS IN REGARD
TO TOTAL WORDS
TOTAL WORDS ABCDEPGHIJ
8 10 42315976
Table No, XXXI which follows shows the relati-«
positions of the ten books in regard to the total
different citings of each topic treated . in this
thesis. The mark indicates a tie.
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TABLE NO. XXXI
RELATIVE POSITIONS OF TEN BOOKS IN REGARD TO
TOTAL DIFFERENT CITINGS OF EACH TOPIC TREATED
IN THIS THESIS
A B C D E F G H I J
1. Countries
9 10 6 5 8 4 2 3 7 1
2, Places
8 10 7 1 2 9 3 6 5 4
3 » Men 6 5 9 1 2 3 7 10 4 8
4, Nationalities
5 10 8 1 3 2 4 7 9 6
5, Events
4 10 8 * 5 2 1 5 6 8.5 7 3
6* Date^
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